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Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda mají děti na 1. stupni základní školy 
s dyslexií problémy v sociální interakci a jakého typu. V bakalářské práci je uvedeno 
několik možných důvodů jejich vzniku a také faktorů, které je ovlivňují. Bakalářská 
práce je zpracována ve dvou částech - teoretické a praktické, přičemž teoretická část 
pojednává o teoretických východiscích získaných z nastudované literatury, zatímco 
praktická část je složena ze svou případových studií, ve kterých byly předmětem dvě 
děti, dívka a chlapec, trpící dyslexií. U pozorovaných dětí byly zjištěny problémy 
v sociální interakci, které ovlivňují především charakterové rysy jedince, dále sociální 
klima ve skupině, se kterou přichází dítě do sociální interakce a vliv a působení rodičů. 
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TITLE: 
Problems in the social interaction of the children with dyslexia. 
SUMMARY: 
The main object of the bachelor's work was to learn if the children with dyslexia have 
some problems in the social interaction and what kind there are. In the bachelor's work 
there are some of causes of beginning of these problems a there are factors which 
influence these problems. The bachelor's work has two parts - theoretic and practice. 
The theoretic part dealt with theoretical resources and the practical part is composite of 
the two case approaches and the objects were two children with dyslexia- boy and girl. 
There was find out that the problems should originate about the children with dyslexia 
and the characters, social climate and the incidence of the parents influence them. 
KEYWORDS: 
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1. Úvod 
Diagnóz dyslexií je v dnešní době čím dál více. Dětem postiženým dyslexií jsou 
zpracovávány individuální vzdělávací plány a většinou bývají integrovány do běžné 
třídy základní školy. Mnoho lidí, ať už takových, kteří s dítětem přicházejí do kontaktu 
jen minimálně, nebo naopak rodičů a učitelů, kteří jsou s dítětem v každodenním styku, 
si vůbec neuvědomují, jaké dopady na psychiku a handicapy v oblasti sociální může 
dyslexie přinášet. 
Při své dobrovolnické práci přicházím často do kontaktu s dětmi s diagnostikovanou 
dyslexií nebo jinou specifickou poruchou učení. U těchto dětí se také často setkávám 
s různými typy chování a komunikace. Z praktického hlediska je pro mne velice 
přínosné vědět, jakým stylem děti s dyslexií mohou prožívat své neúspěchy ve škole, 
které se mohou následně odrazit v jejich osobním životě. 
První kapitola mé práce se zabývá definicí dyslexie, možnými příčinami vzniku, dále 
pak závislostí dyslexie na inteligenci a zvláštnostmi v chování dětí s dyslexií. Ve druhé 
kapitole se věnuji socializaci jedinců se specifickými poruchami učení (SPU), vymezení 
sociální komunikace a komunikace dětí se SPU, pragmatickou úrovní jazyka a sociální 
interakcí. Třetí kapitola pojednává o integrativním vzdělávání dětí se SPU a jeho 
počátky. Další částí druhé kapitoly je dilematické téma „Integrace nebo segregace". 
Třetí podkapitola se zabývá vzděláváním dětí se SPU na 1. stupni základních škol, 
možnostmi péče o děti s dyslexií a spoluprácí rodiny a školy. „Sociální aspekty 
dyslexie" je název čtvrté kapitoly, která obsahuje témata jako jsou „subjektivní 
problémy dětí s dyslexií", „snížené sebevědomí a sebehodnocení u dětí s dyslexií" 
a dotazníky, které tyto oblasti zkoumají. Další důležitou částí čtvrté kapitoly je téma 
problémů dětí s dyslexií ve vztahu к dětem bez handicapu a posledním tématem jsou 
náročné životní situace. Poslední, pátá kapitola, se věnuje pomoci při negativním 
sebepojetí a problémech v komunikaci u dětí se SPU. 
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K praktické části bakalářské práce jsem zpracovávala téma „Problémy v sociální 
interakci u dětí s dyslexií" z pohledu samotných dětí, jejich učitelů a rodičů. Data byla 
sbírána formou rozhovorů, zúčastněného pozorování a studiem dokumentace. 
Uvědomuji si, že rozsah i výsledky praktické části jsou nevýznamné z výzkumného 
hlediska, měly by však sloužit jako vhled do problematiky sociální interakce u dětí 
s dyslexií a případy dětí uvedených v práci by měly přispět k odhalení některých 
z možných problémů v sociální interakci, které u dětí s dyslexií mohou vznikat v různé 
míře. 
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2. Teoretická část 
2.1 .Problematika dyslexie u dětí školního věku 
2.1.1. Dyslexie - definice 
Dle Goldberga a Schiffmana (1972) je schopnost číst v dnešní době mnohem důležitější 
než kdykoli v historii. Se vzestupem mateřských jazyků, vynálezem novin, a urbanizací 
a industrializací, se stala schopnost číst povinnou nutností pro mnoho lidí. Mnoho z nás 
používá čtení к relaxaci a mnoho lidí bývá uspokojeno pocitem, že jsou dobří čtenáři. 
Podle novějších definic je dyslexie jednou z poruch spadající pod specifické poruchy 
učení, která se vyznačuje výraznou neschopností naučit se číst a porozumět čtenému 
textu. 
Dle Matějčka (2006) jsou jejími základními znaky potíže při dekódování tištěného 
textu, které se projevují chybami či nápadnou pomalostí, a potíže s porozuměním 
čtenému. Zelinková (1994) uvádí, že dyslexie je nejznámější poruchou z celé skupiny 
poruch učení a dá se charakterizovat vztahem úrovně čtení a všeobecné inteligence, kde 
úroveň čtení je výrazně nižší. 
Obdobně jako Matějček (2006), charakterizuje i Zelinková (1994) dyslexii jako 
poruchu, která „může postihovat rychlost čtení (dítě čte pomalu nebo pouze slabikuje), 
správnost (dítě zaměňuje písmena, domýšlí text) a porozumění čtenému textu." 
(Zelinková, 1994, str. 21) 
Vágnerová (2001) vnímá dyslexii jako poruchu fonologické interakce, tedy jako obtíže 
ve spojení vizuální podoby písmene a znění příslušné hlásky. „Fonologické zpracování 
zrakově, resp. sluchově prezentovaných slov závisí na součinnosti různých oblastí 
mozku, především kůry levého spánkového a čelního laloku, ale uplatňují se zde 
i některé oblasti kůry pravé hemisféry" (Vágnerová, 2001, str. 644). 
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Dle Jucovičové, Žáčkové a Sovové (2007) vzniká dyslexie většinou na podkladě 
poruchy zrakové percepce, kdy je porušeno zrakové vnímání, pravolevá a prostorová 
orientace, schopnost analyzovat a syntetizovat, zraková paměť, mikromotorika očních 
pohybů a koncentrace pozornosti. Za chyby projevující se v důsledku dyslexie uvádí 
autorky záměnu písmen písmeny tvarově podobnými (b-d-p, a-o-e-, m-n, k-l-h); 
přesmykování slabik (lokomotiva-kolomotiva); vynechávky písmen, slabik, slov i vět; 
vynechávky diakritických znamének nebo jejich nesprávné použití a domýšlení 
koncovek slov. 
Dle Kocurové (2002) existují vnitřní a vnější příčiny vzniku dyslexie. Za vnitřní 
můžeme považovat především poškození a dědičnost. Kdežto vnější příčiny bývají 
spojovány s nevhodnou výukou nebo domácím prostředím. 
2.1.2. Závislost dyslexie na inteligenci 
Pokorná (2001) ve své knize cituje Schenk-Danzingerovou (1984), která tvrdí, že 
dyslexie, a s ní související schopnost naučit se číst, není závislá na inteligenci. Naučit se 
číst totiž dokáží i děti s nižšími mentálními schopnostmi, a to dokonce rychleji a snáze 
než děti s dyslexií. 
Přesto je dle Pokorné (2001) důležité se intelektovými schopnostmi u dětí s poruchami 
učení zabývat. Je nutné „porozumět možnostem dítěte, zjistit jeho současné intelektové 
výkony a pokusit se stanovit jeho pohotovost a schopnost učit se, abychom je 
neprepínali v případě, že jsou jeho intelektové výkony výrazně limitovány." (Pokorná, 
2001, str. 67) 
Kocurová (in Kuchařská, 2006) poukazuje na několik klíčových nálezů vzešlých 
z realizovaných výzkumů. Jedná se o oblast intelektu a jazyka, emocionality 
a socializace a vzdělávání. „Děti se specifickou poruchou učení disponují odlišnou 
strukturou jazykové složky inteligence." (Kocurová, 2006, str. 29) Uvádí, že výsledky 
v jazykové složce se nacházely především na dolní hranici průměru, což by mohlo 
znamenat celkové snížení intelektu dítěte díky horším jazykovým výkonům. Dalším 
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zjištěným nálezem Kocurové je fakt, že děti se specifickou poruchou učení trpí 
nejčastěji deficitem fenologických procesů, tedy problémy v klíčové jazykové oblasti. 
S tímto deficitem jsou spojeny i obtíže ve čtení, psaní i v matematice. 
Na jedné straně je dle Kocurové (2002) alespoň průměrná úroveň inteligence 
podmínkou pro určení diagnózy dyslexie, ale na druhé straně postižení určitých 
intelektuálních funkcí může dyslexii vyvolávat. V souvislosti s tímto tvrzením 
Kocurová uvádí, že nejčastěji dochází к porovnávání verbální a názorové složky 
intelektu. 
2.1.3. Zvláštnosti v chování dětí s SPU 
„Zvláštnosti v chování, které vznikají jako následek poruch učení, jsou nejčastěji 
podmíněny pocity méněcennosti, snahou zakrýt obtíže, upozornit na sebe (vykřikování, 
nevhodné slovní projevy)." (Zelinková, 2003, str. 46) 
U všech specifických poruch učení je dle Zelinkové (2003) problém v naučení se 
prostředku vzdělání, tedy čtení a psaní. Dítě není schopné si tyto dovednosti osvojit, 
proto musí hledat alternativní formy učení, aby mohlo dosáhnout určitého vzdělání. 
K tomu je potřeba pomoci odborníků. V opačném případě může dítě zaostávat ve 
vědomostech, zhoršuje se chování a nepříznivé hodnocení učitele může oslabit motivaci 
к učení a sebehodnocení. Není překvapením, že nízké sebevědomí upevňovaném 
spolužáky, učiteli i rodiči vede často к pocitu nenávisti ke škole a vzdělání a s tím 
spojeným záškoláctví a nežádoucím formám sebeuplatnění. 
Obtíže dle Michalové (2004) v podobě pocitu vlastní nedostačivosti, odporu ke škole, 
obtížném začlenění se do sociální skupiny vrstevníků a problémů ve vztahu ke svým 
učitelům a rodičům vznikají sekundárně, a pokud žákovi není včas pomoženo, mohou 
tyto problémy vyústit v neurotizaci. Neúspěšné a odmítané dítě má potřebu své okolí 
jakýmkoli způsobem zaujmout a typickým příkladem toho může být vandalismus, čímž 
si dotyčný sice uvědomuje zhoršování vztahu okolí к němu, ale uspokojí svým 
jednáním potřebu seberealizace. 
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2.2. Socializace jedinců se SPU 
2.2.1. Sociální komunikace 
Dle Zelinkové (1994) bývají specifické poruchy učení často spojovány s problémy 
v řečové oblasti. Podle četných výzkumů je dítě méně schopné rozumět instrukcím, 
ztrácí souvislosti při delším výkladu, jako by poslouchalo cizí řeč, kterou zcela 
neovládá. 
Svatoš a Kotková (1998) definují sociální komunikaci jako sdělování, jehož cílem je 
přenos nebo výměna informací a názorů v sociálním kontaktu. Komunikace se 
bezprostředně dotýká člověka jako individua, významně ovlivňuje lidské chování 
a názor. Účastníky komunikačního procesu jsou komunikant a komunikátor. Nejčastěji 
je komunikace spojována s verbálními a neverbálními projevy, ale význam má i např. 
grafická forma komunikace nebo komunikace činem. Sociální komunikace se dělí na 
stránku obsahovou - co sdělujeme a formální - jak to sdělujeme. 
Dle Kocurové (2002) dochází při komunikaci mezi účastníky к výměně rolí, probíhá 
zpětná vazba a lidé si v průběhu této společné činnosti vyměňují představy, ideje, 
nálady, pocity, postoje apod. „V sociální komunikaci se můžeme setkat s různými 
komunikačními bariérami. Takovou bariérou může být uzavřenost partnera, hovoří se 
o nekomunikabilitě člověka." (Kocurová, 2002, str. 81) Sociální komunikace kromě 
různých úrovní společenských vlivů zahrnuje i různé úrovně obecnosti a různě dlouhé 
časové úseky. Existuje tzv. „makroúroveň", která zahrnuje sociální komunikaci v širším 
kontextu společenských vztahů a také v určitém historickém období. Mezi mikroúrovní 
a mikroúrovní je tzv. „meziúroveň", která zahrnuje sociální komunikaci v užším 
kontextu. A nakonec mikroúroveň, která zahrnuje sociální komunikaci ve velmi úzkém 
kontextu. Jedná se tedy o komunikaci ve velmi malých skupinách. 
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2.2.2. Komunikace jedinců se SPU 
Definicí komunikace dle Zelinkové (2003) je výměna informací, což znamená 
přijímání, zpracování a vydávání informací. Dělí se na tři druhy: verbální, nonverbální 
a komunikaci činem. 
Za důležité považuji výsledky rozsáhlého výzkumu Kocurové z roku 2002, která zjistila 
významně nižší úroveň komunikační kompetence u dětí se specifickými poruchami 
učení. Projevy těchto snížených schopností určila v následujících oblastech. Tyto jsou 
dle mého úsudku nej důležitější pro sociální komunikaci: Jedinci se SPU výrazně 
používali к získávání pozornosti negativní způsoby (pokřikování, atd.) než jedinci 
kontrolní skupiny; úroveň reakcí byla nižší, než by odpovídala věku; u dětí dominoval 
nízký zájem o komunikaci; rozsah, povaha i účinnost interakce byla u dětí se SPU 
problematická; málo se ptali za účelem získání informací; někteří se projevovali 
negativně i při zdravení, jakožto základní formě společenského styku; pouze necelá 
polovina z nich reagovala na řečové podněty přiměřeně; konverzace nebyla ze strany 
dětí se SPU bezprostřední; bylo potřeba použít více podněcování; častěji je rozesmála 
sprostá slova; v případě neshody s jiným dítětem často reagovali neverbálně - strkáním, 
bitím. ... (Kocurová, M. in Zelinková, 2003) 
Dle Kocurové (2002) byla pomocí technik u nás zatím nepoužívaných (např. Test 
psycholingvistických schopností, Leeho Severozápadní vývěrový test syntaxe atd.) 
zjištěna výrazně snížená schopnost komunikace u dětí se specifickými poruchami učení. 
Obtíže v komunikaci rozdělují odborníci na pragmatické (problémy v užití jazyka) 
a sémantické (problémy se strukturou jazyka). Problémy v pragmatické úrovni jazyka se 
dle Kocurové (in Kuchařská, 2006) závažným způsobem promítají do sociálních vazeb 
jedince. Děti s SPU jsou v komunikaci spíše tedy pasivní a bezradní, mají problémy 
v přesnosti vyjadřování a tím pádem i menší zájem o komunikaci. 
Dle Matějčka (1993) nedokážou děti se specifickými poruchami učení dobře 
interpretovat chování druhých lidí a jemné známky jejich citových stavů. Také dokáží 
hůře ostatním sdělovat, co vlastně chtějí. 
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2.2.3. Pragmatická úroveň jazyka 
„Pragmatika představuje širokou problematiku definovanou jako pravidla řídící užívání 
jazyka v kontextu. To zahrnuje sociální situace, účely, pro které je jazyk užíván a formu 
rozpravy." (Kocurová, 2002, str. 132) 
S pragmatikou bývají spojovány i sémantické studie, které Kocuorvá (2002) dělí na 
lexikální sémantiku, která se zabývá způsobem užití slovní zásoby, a sémantickými 
vztahy, neboli vztahy mezi slovy na úrovni věty a z nich odvozených rolí aktérů. 
Vzhledem к výše uvedenému je častějším problémem sémanticko-pragmatický 
syndrom, než obtíže sémantické a pragmatické. 
2.2.4. Sociální interakce 
Produktem sociální interakce je dle Bartoňové a Vítkové (2007) postižení, které je 
výsledkem sociálního vyřazování. „Měnící se postup ve výchově je však tvořen nejen 
díky znakům jedné osoby, která se označuje jako postižená, ale podílí se na jejím 
utváření i sociální interakce, která se nazývá výchova/edukace, kromě toho i dospělí 
a stejně staří vrstevníci v okolí handicapovaného jedince a dále výchova osob 
s postižením se realizuje na společenském místě s odpovídající organizační a sociální 
strukturou." (Bartoňová, Vítková, 2007, str. 19) 
2.3. Integrativní vzdělávání dětí se SPU 
2.3.1. Počátky integrativního vzdělávání dětí se SPU 
Od počátku devadesátých let dvacátého století se zásadně změnilo financování péče 
o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, čímž se běžné školy staly výrazně 
ochotnější к integraci žáků se specifickými poruchami učení. „Na druhé straně však toto 
opatření výrazně zvýšilo požadavky škol na diagnostiku a diagnózu." (Kuchařská, 
Mertin, 2007, str. 22) 
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Podle Matěj čkova čtyřstupňového modelu péče bylo řešení případů dětí se specifickou 
poruchou učení následovné. Při výraznějších a déletrvajících vzdělávacích problémech 
byla realizována ambulantní náprava v pedagogicko-psychologické poradně a pro 
obzvláště závažné problémy byla zvolena možnost hospitalizace v dětské psychiatrické 
léčebně. Zmíněné změny od devadesátých let minulého století znamenaly redukci 
poskytování takovéto péče ze strany psychiatrických léčeben. (Kuchařská, Mertin, 
2007) 
2.3.2. Integrace nebo segregace 
Dle Kocurové (2001) není možné doporučit jednotně všem žákům se SPU integraci 
nebo segregaci. Vždy je nutné vycházet z individuální povahy případu. „Je ale možné, 
po prozkoumání procesů komunikace těchto žáků, po zhodnocení jejich zařazení do 
běžného kolektivu a po zhodnocení názorů učitelů na jejich integraci, zhodnotit míru 
odlišnosti těchto žáků a z ní odvodit míru zátěžovosti integrace pro dítě, běžný školní 
kolektiv i pro učitele." (Kocurová, 2001, str. 8) 
Kuchařská (2007) dodává, že specifické poruchy učení nevykazují jednoznačnou 
etiologii, projevy ani průběh, čímž vzdorují obvyklým požadavkům na diagnostickou 
kategorii a tudíž i na doporučení к integraci. 
Z tvrzení Vágnerové (2001) vyplívá, že ani integrace ani umístění žáka do speciální 
školy nemusí být nikterak pro žáka s dyslexií příjemné. V běžné školní třídě se dítě 
s dyslexií musí vyrovnat s častou neúspěšností, naopak ve speciální třídě nebo škole se 
děti mohou bát stigmatizace příslušností к této odlišné, nestandardní skupině. Touto 
příslušností si totiž mohou vrstevníci z běžných tříd nebo škol potvrdit svoje mínění 
o neschopnosti a nedostačivosti daného žáka s dyslexií. „Děti a dyslexií mohou mít 
horší sociální status, mohou být méně oblíbené nebo dokonce izolované." (Vágnerová, 
2001, str. 662) Těmito dílčími otázkami by se mělo zabývat i psychologické vyšetření, 
protože vše výše zmíněné má dopad na postoj dítěte ke škole а к učení. 
Autorové Kuchařská a Mertin (2007) se jednoznačně shodují s autorkami Jucovičovou, 
Žáčkovou a Sovovou (2007) v tvrzení, že každé dítě je originál, tudíž i dítě se 
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specifickými poruchami učení. Jejich aktuální stav pak ovlivňují různé okolnosti. Těmi 
může být typ poruchy, jejich závažnost a síla jejího vlivu na úspěšnost ve výuce, míra 
intelektových a kompenzačních schopností. Dle Mertina (2007) bohužel školství tuto 
jedinečnost nerespektuje a předpokládá se, že se všechny děti v jednom ročníku budou 
učit stejným způsobem stejnou látku ve stejné době, což je pro děti s dyslexií nereálné. 
2.3.3. Vzdělávání dětí se SPU na 1. stupni ZŠ 
Dle Mertina a Kuchařské (2007) by mělo vzdělávání na 1. stupni ZŠ důsledně vycházet 
z poznávání a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého dítěte. Obtíže 
v přizpůsobení se školním nárokům se mohou u některých žáků objevit brzy. „Při 
výukových problémech obvykle hledáme, zda je příčinou snížená intelektová kapacita 
dítěte, oslabení některých specifických funkcí nezbytných pro náležité osvojení trivia, 
nedostatečná motivace často v návaznosti na nedostatky ve výchovném působení, 
některé osobnostní charakteristiky, které mohou snižovat výkon dítěte ve škole apod." 
(Mertin, Kuchařská, 2007, str. 14) 
Dle výše zmíněných autorů existuje doba, po kterou se učitel nezabývá výrazně 
nedostatky dítěte a spíše čeká zlepšení. Jak dlouho učitel na toto zlepšení čeká je závislé 
na faktorech jako je jeho vzdělání, povaha a erudovanost, dosavadní zkušenosti 
s podobnými problémy, věku dítěte, pohlaví, výsledcích spolužáků, úrovni rodiny, 
školy, atd. Špatně může dopadnout uspěchané ale i dlouho odkládané vyřčení podezření 
na specifickou poruchu učení. V době, kdy ostatní žáci rozvíjejí své doposud získané 
dovednosti, snaží se jim žák se SPU marně vyrovnat, ač tomu věnuje alespoň zpočátku 
maximální úsilí. 
V případě podezření rodičů či učitele na SPU, bývá doporučeno vyšetření 
v pedagogicko-psychologické poradně. „Na základě odborně stanovené diagnózy 
a doporučení má škola možnost takové dítě individuálně integrovat a poskytovat mu 
individuální péči i mimo běžnou výuku. Bez stanovené diagnózy škola s dítětem pracuje 
běžnými způsoby bez ohledu na slabé vzdělávací výsledky." (Mertin. Kuchařská, 2002. 
str. 21) 
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2.3.3.1. Možnosti péče o dítě s dyslexií 
Dle Bartoňové a Vítkové (2007) existuje osm možností péče. Individuální péče 
prováděná v rámci vyučování učitelem kmenové třídy je realizována u mírnějších 
poruch v rámci třídy základní školy. Učitel by měl mít základní vědomosti 
z problematiky specifických poruch učení a uplatňovat к žákům individuální přístup. 
Dítě může být ve třídě také integrováno, což je doporučováno u žáků s průměrnou až 
nadprůměrnou inteligencí s poruchou těžšího stupně. Druhou formou může být 
individuální péče prováděná učitelem - absolventem speciálního kurzu, nebo speciálním 
pedagogem či školním psychologem. Ve škole v tomto případě existují kabinety 
dyslektiků nebo dyslektické kroužky. Třetí formou jsou dle autorek skupiny 
individuální péče při základních školách, ve kterých dítě dochází během dne do 
speciální třídy. „Cestující učitel" je většinou pracovník pedagogicko-psychologické 
poradny či speciálně-pedagogického centra, který dochází do základní školy 
a v průběhu vyučování provádí reedukační péči. Pátou formou jsou speciální třídy pro 
děti s poruchami učení a chování, ve kterých je snížený počet žáků a které jsou 
legislativně zajištěny vyhláškou č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Dále 
existují speciální školy pro děti s poruchou učení, ve kterých je zajištěna individuální 
péče a o děti se zde stará tým odborníků. Sedmou formou jsou třídy při dětských 
psychiatrických léčebnách, kde jsou léčeny a vzdělávány děti s těžkým stupněm 
postižení. Osmou a poslední formou je dle autorek individuální a skupinová péče 
v pedagogicko-psychologické poradně nebo speciálně-pedagogickém centru. Tato péče 
je výjimečná tím, že jsou do ní vtaženi i rodiče, kteří se zúčastňují společných 
skupinových sezení. 
Dle Bartoňové a Vítkové (2007) jsou organizačními formami vyučování pro děti 
s speciálními vzdělávacími potřebami speciálněpedagogické diagnostické podpůrné 
třídy, které shromažďují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do jedné výukové 
skupiny. Kooperativní třídy (podpůrné třídy umístěné v běžné škole), dále integrační 
třídy, což jsou postupné ročníky v běžné škole, kam může být přijato více žáků. 
Integrativní běžné třídy vznikly jako další vývoj integračních tříd a běžné třídy se 
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speciálněpedagogickou podporou jsou třídy postupného ročníku běžné školy, kde u 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nenásleduje žádná speciálněpedagogická 
podpora. 
Dle Zelinkové (1994) existuje spíše více nevýhod než výhod specializovaných tříd. 
Mezi výhody patří, že dítě je ve třídě se stejně nebo podobně postiženými dětmi 
a nevznikají tak u něj pocity méněcennosti. Za další výhodu můžeme považovat fakt, že 
učitel zná spoustu speciálních metod, které používá při své práci. Ve specializovaných 
třídách je také menší počet žáků, tudíž je možná intenzivnější individuální péče. Jednou 
z nevýhod specializované třídy je, že jsou žáci vytrženi z kolektivu běžné třídy. Žáci se 
dostanou do tzv. skleníkového prostředí a po návratu do původní běžné třídy se potíže 
mnohdy prohlubují. Učitelé specializovaných tříd si často stěžují, že jim ve třídě chybí 
žáci, kteří by třídu „táhli". „Schopnější tím ztrácejí porovnání a vzor pro usilovnější 
práci." (str. 145). Za poslední nevýhodu můžeme pokládat dojíždění, kterým ztrácejí 
rodiče i děti čas. Díky většině času strávenému kvůli škole jim pak nezbude dostatek 
času na relaxaci a zájmovou činnost. 
2.3.3.2. Spolupráce rodiny a školy 
Sníženou motivaci pro práci a usilování o zlepšení může dle Matějčka (2006) vyvolat 
v dětech s dyslexií nedostatečná, nebo dokonce špatná, spolupráce mezi rodiči a učiteli. 
Stává se, že rodiče a učitelé se navzájem obviňují, že jejich špatná péče způsobila 
problémy ve čtení. 
Vzájemný respekt učitelů a rodičů je dle Michalové (2004) velice důležité. Protože 
právě při vzájemném respektu je možné splnit veškerá reedukační opatření. Rodič je 
člověk, který je s dítětem každodenním kontaktu a má nejvíce zkušeností s jeho 
výchovou. Jeho zkušenosti jsou velice důležité pro vytvoření individuálního výchovně-
vzdělávacího programu. Stejně tak ale musí i rodiče respektovat práci učitelů, tedy 
odborníků na danou problematiku. 
»Vztah rodičů a učitelů v této fázi bývá silně nevyrovnaný: učitelé často považují rodiče 
za někoho, kdo se snaží své dítě za každou cenu krýt, za někoho, kdo má nekritické 
a nereálné pohledy na schopnosti svého potomka, a často nepřipouštějí, že právě rodiče 
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by mu mohli v mnohém pomoci. Rodiče naopak mají pocit, že jejich názory nejsou 
dostatečně akceptovány a získávají silný pocit nespokojenosti." (Michalová, 2004, str. 
35) 
Je proto velice důležité, aby spolu rodiče s učiteli nejen spolupracovali, ale aby mezi 
sebou a vedli diskuze, aby učitelé rodičům sdělovali cíle, kterých chtějí u žáků 
dosáhnout, ale musí to činit přiměřeným způsobem a formou. V partnerském vztahu 
mezi rodiči a učitel by měl být učitel ten, který respektuje názory rodičů a není pouze 
profesionální lingvista, biolog atd. Rodič by měl zase být schopný respektovat 
a důvěřovat učiteli, kterému se pak bude mnohem lépe schopný svěřit se svými názory 
a pocity. „Všichni pedagogové by si měli uvědomit, že rodiče pro ně mohou znamenat 
důležitý zdroj informací, který zatím není dostatečně využíván, a pokud učitel nebude 
usilovat o začlenění rodičů do své práce, nemůže být ve svých činnostech s dětmi nikdy 
zcela úspěšný." (Michalová, 2004, str. 35) 
Dle Michalové (2004) je důležitou zásadou při reedukaci pravidelně informovat rodiče 
o výsledcích jednotlivých sezení a zapojit je aktivně do práce s dítětem. 
2.3.3.2.1. Rodiče dítěte s dyslexií 
Většina rodičů má na své dítě určité požadavky a nástup dítěte do školy probíhá 
s určitým očekáváním. Způsob naplnění těchto požadavků dítětem může dle Matějčka 
(2006) významně ovlivnit postavení dítěte v rodině. Pro mnoho rodičů má úspěšnost 
dítěte ve škole důležitou hodnotu a pokládají za předpoklad pro další sociální uplatnění. 
Jedním z důvodů, proč kladou rodiče důraz na vzdělání svých dětí a jejich úspěchy ve 
škole, může být fakt, že prostřednictvím výsledků dítěte si rodiče potvrzují své 
rodičovské kvality, protože dítě je součástí jejich identity. Především jim jde ale o dobré 
výsledky, které podmiňují budoucnost jejich dítěte. Rodiče se v případě neúspěšnosti 
svého dítěte snaží najít příčiny a prostředky к nápravě. Zpočátku řeší situaci zvýšenou 
Přípravou a větším tlakem na dítě. Zjištění dyslexie bývá pro rodiče šokem, protože do 
té doby většinou vůbec netušili, že by jejich dítě mohlo mít nějaké problémy s učením. 
V této době nastupuje frustrace z nenaplněného očekávání. 
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Mnoho lidí z laické veřejnosti považuje specifickou poruchu učení za nedostatek 
inteligence a tak i pro rodiče je těžké pochopit, proč není jejich dítě schopné naučit se 
tak jednoducho věc jako je čtení, ačkoliv se například naučilo perfektně počítat. Naopak 
jsou opačné typy rodičů, které chrání skrývají své dítě za diagnózou dyslexie, což se jim 
zdá společensky přijatelnější než snížený intelekt. Rodiče dítěte s dyslexií se mohou 
cítit různě - přetíženi a stresováni z nutnosti přílišné péče a ačkoliv se snaží dítěti 
maximálně věnovat, výsledky přesto nejsou uspokojující. Stres a frustrace mohou 
pramenit i z pocitu, že sami něco zanedbali či zavinili. Mnohdy se rodiče cítí bezradní 
a mají zlost na učitele, dítě i odborníky, protože ti jim nedali takovou podporu, kterou 
očekávali a potřebovali. Frustrace rodičů může způsobit zásadní změnu vztahu mezi 
nimi a dítětem, protože jediný čas, který spolu stráví zabere příprava do školy, tedy 
nepříjemná aktivita, a na ty příjemné již čas nezbývá. 
„Způsob interpretace a zvládání zátěžové situace závisí na odolnosti a flexibilitě rodiny. 
Schopnost odolávat zátěžím, udržet si rovnováhu, případně se rychle zotavit z krize 
a dosáhnout nov rovnováhy je označováno jako resilience." (Matějček, 2007, str. 123) 
2.3.3.2.2. Učitelé dítěte s dyslexií 
Dle Matějčka (2006) má učitel pro své žáky největší význam na počátku školní 
docházky, děti s к němu tvoří vztah, který pro ně může být motivaci pro jejich práci. 
Toto je i doba, kdy žák většinou přijímá od učitele naprosto bez výhrad jakákoli sdělení, 
hodnocení nebo požadavky. Hodnocení učitele je pro dítě novou zkušeností, která 
poskytuje adekvátní zpětnou vazbu, ale může pro dítě být i zátěží, kterou zatím nebylo 
nuceno překonávat. Počáteční přijímání kritiky může ovlivnit fakt, že učitel nutí žáka 
číst, nutí do tedy do činnosti, která mu nejde a těžko tento požadavek splní. 
„Učitel může ovlivnit způsob, jakým žák chápe svoje postavení ve třídě, svůj výkon 
i čtenářské problémy tím, jaký jim přičítá význam, jak je interpretuje a komentuje, jaká 
má očekávání a jak je dítěti prezentuje" (Matějček, 2006, str. 181). Stejný autor tvrdí, že 
má učitel i možnost ovlivnit žákovo postavení ve třídě mezi spolužáky. V mladším 
školním věku totiž žáci přijímají do značné míry učitelovy názory a hodnocení. Díky 
tomu může učitel žákovi velice uškodit a negativně zapůsobit na jeho sebevědomí, když 
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například vyzve žáka s dyslexií, aby četl a záporně komentuje jeho výkon, nebo 
dokonce své komentáře vyřkne ještě před výkonem žáka. Učitel tak mnohdy činí 
nevědomě a aby byl schopný jednat citlivěji, kdyby měl o dyslexii dostatek informací. 
Nejen znalosti o problematice dyslexie, ale především osobní vztah к dětem s dyslexií, 
hraje velkou roli v postoji к dítěti. Tyto dvě složky jsou obsaženy ve výsledném chování 
učitele. Pro učitele je velice těžké žáka s dyslexií klasifikovat, i když si uvědomí, jakou 
zátěž pro dítě dyslexie představuje, a pracovat s ním tak, aby on ani jeho spolužáci 
neměli pocit zvýhodňování jedné strany. 
Bohužel zatím nebyly zkoumány postoje učitelů к žákům s dyslexií. Znalosti v oblasti 
specifických poruch učení jsou sice stále na lepší úrovni, ale to ještě nepředznamenává 
správnou práci s dětmi s touto poruchou. 
2.4. Sociální aspekty dyslexie 
Dle Kocurové (2001) způsobuje u dětí s dyslexií neschopnost plnit očekávání druhých 
frustraci. Dalším vlivem způsobujícím frustraci mohou být obtíže v sociálním učení 
a výkyvy ve výkonnosti člověka s dyslexií, což bývá často interpretováno jako lenost či 
nezájem. 
2.4.1. Subjektivní problémy dětí s dyslexií 
2.4.1.1. Snížené sebevědomí a sebehodnocení u dětí s dyslexií 
Metakognice je pojem, který je dle Matějčka (2006) významný pro rozvoj 
sebehodnocení a zahrnuje i schopnosti adekvátně ocenit vlastní schopnosti a dovednosti. 
U mladších žáků ještě není schopnost porovnat své výkony s výkony ostatních 
rozvinuta a děti nevnímají tolik rozdíly mezi sebou a jinými dětmi, tudíž se řídí pouze 
názory rodičů a učitelů a jejich sebehodnocení vychází z jimi vyřčených informací. 
Dle Matějčka (2006) jsou děti ve školním věku mnohem sebekritičtější než děti 
v předškolním věku. V době školní docházky jim nestačí jen úkoly splnit, ale potřebují 
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mít i pocit úspěchu a očekávají, že za dobré splnění úspěchu budou oceněni. Ve 
středním školním věku, tedy ve věku asi osmi až devíti let, jsou představy školáků 
transformovány do norem, které představují výsledky ostatních dětí. V případě, že se 
dítěti nedaří stanovené normy splnit, může to zpočátku působit jako motivace. Častěji je 
to pro dítě ale stresující faktor, který motivaci zhoršuje a snižuje sebevědomí 
a sebedůvěru. Tyto pocity v dětech utvrzují nesplnitelné požadavky rodičů, tlak učitelů, 
ale především posměch třídy, který může být mnohonásobně frustrující, než jakýkoli 
jiný faktor. 
Subjektivní problémy dítěte vycházejí převážně ze špatného sebepojetí. Dle Vágnerové 
(2001) je v dnešní době vysoce sociálně ceněna školní úspěšnost. I Matějček (2006) 
tvrdí, že je ve školním věku dětská identita velkou měrou určována výkonem. Ten se 
potom stává prostředkem potvrzení vlastní hodnoty. Motivů к tomu být úspěšný je dle 
Vágnerové (2001) několik. Může jím být vlastní potřeba ukázat své schopnosti, vyhovět 
rodičům a učiteli, eventuálně se vyrovnat ostatním. Jelikož je dítě součástí třídního 
kolektivu, porovnává svoje výsledky s výkony ostatních dětí. Zároveň školní úspěšnost 
podporuje sebeúctu a sebevědomí dítěte. Děti se specifickou poruchou učení si své 
nedostatky dobře uvědomují a opakovaný prožitek neúspěšnosti vždy zvyšuje 
pravděpodobnost zhoršení sebevědomí a sebehodnocení. Pro děti, od kterých nikdo 
neočekává nic pozitivního a lepší výkony, je těžké si udržet míru sebedůvěry a ve svém 
snažení nerezignovat. Každopádně to vše, postoj a schopnost stále doufat ve vlastní 
dovednosti, je dáno osobnostními vlastnostmi, celkovou stabilitou, odolností к zátěži, 
sociální podporou rodiny, dobrou sociální pozicí mezi vrstevníky apod. 
I dle Matějčka „výukové problémy a opakované neúspěchy představují zkušenost, která 
je zpracována způsobem odpovídajícím aktuální emoční zralosti a úrovni uvažování." 
(Matějček, 2006, 41) 
Dle Vágnerové (2001) bývá snížené a negativní sebehodnocení spojeno se zvýšením 
°bav a celkovou emoční labilitou. „Dyslektické děti bývají úzkostnější, jsou citlivější 
na neúspěch a intenzivněji jej prožívají." (Vágnerová, 2001, str. 662). Dále tvrdí, že 
takto se mohou projevit jak jejich negativní zkušenosti, tak i zvýšené dispozice 
к úzkostnému prožívání. 
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Pocity méněcennosti a vlastní nedostačivosti jsou dle Michalové (2004) sekundárními 
obtížemi vznikajícími na základě primárních problémů spjatých s dyslexií, tedy tím, že 
žák hůře a postupně i nerad čte, nerad pracuje s textem a nestačí tempu svých 
spolužáků. Se snížením sebepojetí souvisí i nálepky „lenosti a nenapravitelnosti", které 
bohužel často vycházejí z úst lidem, které pro dítě znamenají autoritu a člověka jim 
nejbližšího. Na sebevědomí dítěte také velmi působí i rodinné prostředí a zázemí, což 
v kombinaci se sníženým sebepojetím a pocitem nedostatečných kompetencí může vést 
к potřebě dosáhnout alespoň nějaké identity a ocenění, i když to nebude zrovna 
společensky akceptovatelné. 
I Jucovičová, Žáčková a Sovová (2007) uvádějí jako sekundární problémy u dětí 
s dyslexií mimo jiné i zvýšený sklon к úzkostnému prožívání, emocionální labilitu 
a snížené sebepojetí a sebehodnocení. Po dlouhodobém působení náročných situací 
můžeme u těchto dětí zaznamenat neurotické reagování, které se může projevovat 
zvýšenou efektivitou, nesoustředěním, ale i psychosomatickými obtížemi. 
Podle Zelinkové (1994) je pro děti nervově labilnější a citlivější vhodné spíše zařazení 
do specializované třídy. To samé platí i pro děti pomalé a ustrašené. 
Podle Matějčka (2006) se základy sebehodnocení vytváří už v předškolním věku. 
Ovlivňují jej především očekávání rodičů a jejich představa o možnostech 
a schopnostech dítěte. V případě, že výsledky dítěte nesplňují očekávání rodičů, začnou 
rodiče zvyšovat nátlak na dítě, aby očekávaných výsledků přece jenom dosáhli. 
Dle Michalové (2004) vznikají pocity méněcennosti kolem desátého roku života 
a později je již velice těžké sebepojetí dítěte změnit. Je proto důležité vytvářet takové 
postupy a podmínky, aby i žáci se SPU měli možnost dosahovat úspěchů ve škole 
i v osobním životě. Žák by měl být schopen stanovit si realistické cíle, které pro něj 
budou dosažitelné a tím zrušit neustálé selhávání v plnění dosud nereálně stanovených 
Požadavků na vlastní osobu. 
К zjištění sebevědomí, sebepojetí, vnímání slabostí dítětem a reakcemi na obtíže se 
zabývají následující dotazníky. 
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2.4.1.1.1. Dotazník SPAS 
V Kanadě vznikl dotazník SPAS - The Student's Perception of Ability Scale, který 
zachycuje sebepojetí dítěte jako žáka. Tento dotazník byl vytvořen v reakci na potřebu 
spolehlivého a platného nástroje к opatření předmětně-základnímu akademickému 
konceptu v základním vzděláváním dětí. 
(http://epm.sagepub.eom/cgi/content/abstract/39/4/1035). 
Původní metoda F. J. Boersmy a J. W. Chapmana z roku 1979 byla používána dle 
Vágnerové (2001) jako součást testové baterie při vyšetřování dětí se specifickými 
poruchami učení. Dotazník obsahuje 48 položek rozdělených do 8 částí. Tyto části jsou 
zaměřeny na hodnocení výkonu v různých školních činnostech i na posouzení vlastních 
schopností a celkové sebedůvěry. 
Profesor Matějček vytvořil českou verzi tohoto dotazníku a rozděluje děti do čtyř 
skupin. Dle Matějčka (1993) hodnotí žák v tomto dotazníku svou celkovou intelektovou 
zdatnost, dále svou vyspělost v matematice, ve čtení, v pravopisu, v psaní a konečně 
svou spokojenost ve škole. V jeho výzkumu tvořily první skupinu děti, které ve svých 
normálních třídách dobře prospívaly; druhou děti, které v normálních třídách 
neprospívaly, ale nebyly přeřazeny do specializovaných tříd; ve třetí skupině byli děti 
s dyslexií dobře prospívající ve specializovaných třídách a ve čtvrté skupině byly děti 
špatně prospívající či selhávající i v těchto specializovaných dyslektických třídách. 
Z výsledků dotazníků použitých v Kanadě vyplívá, že nejméně sebedůvěry měly děti 
neprospívající v normálních třídách. 
2.4.1.1.2. Rogersův dotazník 
Tématem přizpůsobivosti dětí s dyslexií se zabývá Rogersův dotazník zmíněný 
Kocurovou (2001). Tento dotazník se zaměřuje na vnímání slabostí dítětem a reakcemi 
na obtíže. Obsahuje šest úloh a výsledky testu přinášejí údaje o čtyřech oblastech. První 
úloha vypovídá o ambicích a snivosti dítěte. Druhá se zabývá koncentrací na přání. Třetí 
zjišťuje preferenci osob. Čtvrtá je zaměřená na hodnocení sebe a svého ideálu. Pátá 
úloha se týká rodičů a konečně šestá vypovídá o sourozencích, pořadí mezi nimi 
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a vztazích v rodině. Oblasti, o kterých vypovídají výsledky testu jsou osobní 
méněcennost, tedy sebehodnocení v oblasti fyzické, psychické a sociální. Druhou 
oblastí je sociální nepřizpůsobivost, třetí je nepřizpůsobivost a poslední je snivost, která 
vypovídá o fantazii dítěte, o způsob řešení problémů dítěte a může odhalovat vážné 
poruchy osobnosti. 
2.4.2. Problémy dětí s dyslexií ve vztahu к dětem bez handicapu 
Děti se specifickou poruchou učení mají stejně jako ostatní potřebu sociálních vztahů. 
Ta by dle Zelinkové (1994) měla být uspokojována přátelskou, kooperativní atmosférou 
ve třídě a vnímavým a objektivním pedagogem. Ačkoli se dítě se SPU odlišuje svým 
handicapem, mělo by mít pocit, že je jedním z kolektivu, v němž jsou všichni přátelé. 
Z rozsáhlých výzkumů prof. Matějčka a kol. (2006) vyplývají tyto skutečnosti. 
Zkoumaný vzorek dětí s dyslexií se hodnotil hůře než průměrně ve většině oblastí. 
Mladší z těchto dětí se považují za nadprůměrně hostilní a agresivní, pesimistické, 
špatně hodnotí své vlastní schopnosti, považují se za závislé na jiných lidech a emočně 
labilní. Některé dítě se dle Zelinkové (1994) uzavírá samo do sebe a ztrácí i zájem 
o okolí, jiné se může z kolektivu vyřadit svou usilovnou, ale špatně formulovanou, 
snahou o získání přátel. Nebo ještě hůře - snaha na sebe upoutat pozornost vytahováním 
se, lhaním nebo přijetím role třídního šaška. 
Dle Matějčka přejímají mladší děti názor autorit, tedy především rodičů a učitelů a stává 
se, že se s jejich názorem ztotožní, ačkoli třeba není správný. Děti sdělení akceptují 
a nezpochybňují je, což může vést i ke stavu, kdy dítě věří, že příčiny problémů ve čtení 
jsou dány jím samotným, protože je hloupé a líné. V takovém případě je dítě 
nedostatečně motivováno к další práci. 
Starší děti zapojené do výzkumu prof. Matějčka necítí tak velkou závislost, zato jsou 
nápadně pesimistické. Dle Zelinkové (1994) už není ve vyšších ročnících tolik znatelný 
vliv učitele na žákovo sebehodnocení, avšak potřeba sociálních vazeb a přátelství 
zůstává velmi silná. 
Dle Matějčka (1993) jsou děti se SPU nepříznivě hodnoceny nejen samy sebou, ale 
• spolužáky, učiteli, rodiči nebo i úplně cizími lidmi. Cizí člověk, který dítě nezná, ho 
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určitě neposuzuje negativně z důvodů jeho slabého školního prospěchu. Příčiny jsou 
mnohem hlubší a je potřeba je hledat v komunikačních strategiích. Ty jsou výrazem 
sebevědomí a sebepojetí těchto dětí. 
2.4.2.1. Struktura preferenčních vztahů 
Kocurová (2001) provedla sociometrické testy zaměřené na popis osobních vztahů 
všech členů skupiny к ostatním. Výsledky vypovídaly o tom, kdo je ve skupině 
oblíbený, vlivný, neoblíbený či ignorovaný. Bohužel ukázaly, že žáci se SPU vykazují 
podprůměrné výsledky při hodnocení jejich obliby a vlivu a nadprůměrné výsledky při 
hodnocení neobliby. Jak kvantitativní, tak kvalitativní rozbor výsledků sociometrie 
ukázal, že žáci s dyslexií působí jako sociálně riziková skupina. „Důvody neobliby 
těchto žáků souvisí zvláště s jejich maladaptivním chováním ve skupině, s negativními 
osobnostními rysy i s jejich školními problémy." (Kocurová, 2001, str. 72) 
2.4.3. Náročné životní situace 
„Kumulací problémů výukových a často i výchovných se žáci se specifickými 
poruchami učení dostávají do náročných životních situací. Bez pomoci učitele 
a spolupráce s rodinou nejsou schopni je sami řešit." (Zelinková, 1994, str. 159) 
Dle Zelinkové je dítě v důsledku problémů a zátěžových situací schopno reagovat 
nepřiměřeně. Jedním způsobem takové komunikace může být agrese slovní, například 
nadávání spolužákům. Dále agrese fyzická, například napadání spolužáků nebo ničení 
předmětů. Kompenzace jinou i negativní činností může být způsob, kterým se žák 
vyrovná s problémy, které není schopné vyřešit. Dalším způsobem může být 
racionalizace a nebo regrese, tedy sestup na nižší věkovou úroveň. U žáka s poruchou 
učení, který je přetížen, může být zjevná agrese spíše způsob, kterým se organismus 
brání proti zhroucení. Proto každý žák s poruchou učení potřebuje dostatek pomoci od 
rodičů i učitelů a především i bezpečí a nepodmíněné lásky. 
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2.5. Pomoc při negativním sebepojetí a problémů v komunikaci u dětí se 
SPU 
Jednou z důležitých zásad reedukace je dle Bartoňové a Vítkové (2007) stanovit 
vhodnou obtížnost jednotlivých úkolů tak, aby dítě bylo schopno cvičení splnit. S tím 
souvisí zásada, že by dítě mělo již při první návštěvě v poradně nebo při první nápravné 
hodině ve škole zažít úspěch. Pokud při reedukaci postupujeme po malých krocích, 
můžeme v práci s dítětem dosáhnout opakovaného pocitu úspěchu. Neměli bychom tedy 
zvyšovat náročnost úkolů, dokud dítě ještě nezvládlo splnit úkol předchozí. Dle 
Michalové (2004) je formou nápravy, která by mohla pomoci při udržení zdravého 
sebevědomí dítěte, neustálé dodávání dítěti sebedůvěry. 
Pomocí, jak se vyrovnat s obtížemi, či je dokonce minimalizovat, mohou být možnosti 
úlev a tolerancí pro integrované žáky s SPU. Mezi ně můžeme zařadit preferování ústní 
formy zkoušení, při které se snažíme volit takové otázky, při nichž stačí krátká 
odpověď. Vhodné je písemné zkoušení ve formě předtištěného testu, ve kterém je 
možno zaškrtnout správnou odpověď. Učitelé by také neměli zbytečně nechávat žáka 
psát dlouhé zápisky z hodin, ale během zapisování ostatními ho vést ke smysluplnější 
činnosti, jako je například práce s encyklopedií, atd. 
3. Praktická část 
3.1. Problémy v sociální interakci u dětí s dyslexií 
3.1.1. Téma a cíle bakalářské práce 
Tématem mé práce jsou možné problémy v sociální interakci u vybraného dítěte 
s dyslexií. Sociální interakcí mám dle definice internetového Lexikonu psychologie 
(http://web.quick.cz/psychologies/socialni_interakce.htm) na mysli „proces, v němž se 
individua vzájemně stimulují a reagují na sebe a rozvíjí tak řetěz akcí a reakcí". Dle 
Giddense (1999) je sociální interakcí setkávání mezi jedinci a to v jakékoli formě. 
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Sociální interakcí je tedy myšlena jakákoli situace, během níž přicházíme do kontaktu 
s jiným člověkem, ať už formálně či neformálně, nebo přímo či zprostředkovaně. 
Z hlediska faktorů, které proces sociální interakce u dětí s dyslexií ovlivňují, budu 
rozlišovat faktory osobnostní a sociální. Osobnostními faktory mám na mysli 
osobnostní charakteristiky dítěte, jeho sebepojetí, sebehodnocení, schopnost vyrovnat se 
s neúspěchem, potřeba na sebe upozornit atd. Sociální rovina znamená sociální klima ve 
třídě, tedy sociální interakci se spolužáky a učiteli. 
Na případových studiích chci ukázat, jaké problémy u sebe v kontaktu s jinými lidmi 
pozoruje sám žák, jaké učitel a jaké rodič. Cílem práce je odhalit, jaké problémy 
v sociální interakci mohou vznikat u dítěte s dyslexií a co tyto problémy podmiňuje. 
Setření v oblasti sociální interakce může být důležité z teoretických i praktických 
důvodů. V oblasti teorie může dojít к podpoření mnohých tvrzení, že s dyslexií jsou 
spojené četné problémy v komunikaci a interakci vůbec. 
Praktická rovina bude přínosná především pro učitele a rodiče dítěte s dyslexií, jakožto 
lidi, kteří s dítětem přicházejí denně do styku, pracují s ním a mají na něj velký vliv. 
Pohled z více směrů by j im mohl objasnit otázky, které si možná v případě chování 
dítěte marně zodpovídali. 
Cílem personálním je pro mě jako autorku nahlédnutí na téma sociální interakce u dětí 
s dyslexií, protože sama s těmito dětmi pracuji jako dobrovolnice při volnočasových 
aktivitách a bude pro mě přínosné znát možné příčiny a možnosti řešení, či předcházení 
problémům v sociální interakci. 
Cílem práce tedy bude popsat problémy v sociální interakci, které mohou provázet dítě 
s dyslexií a díky tomu přijít na možné příčiny podmiňující vznik těchto problémů. 
Otázky, na které budu hledat ve své práci odpověď jsem si položila tyto: 
1 • S jakými problémy v sociální interakci se u dítěte s dyslexií setkává jeho učitel? 
2. S jakými problémy v sociální interakci se u dítěte setkává jeho rodič? 
3. Jaké problémy v sociální interakci u sebe pozoruje samo dítě? 
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3.1.2. Zvolený design kvalitativního výzkumu 
Pro své šetření jsem zvolila tvorbu případové studie, která patří к základním 
výzkumným designům v kvalitativním výzkumu. Dle Sedláčka (2007) je případová 
studie empirickým designem, jehož smyslem je podrobné zkoumání a porozumění 
jednomu nebo několika málu případů a základem šetření je sběr skutečných dat 
vztahujících se к objektu výzkumu. V komplexnosti zkoumaného případu by mělo být 
na každý zkoumaný aspekt nahlíženo jako součást celého systému, ne jako izolovaná 
část. „Rozkrýváním vztahů mezi těmito součástmi dochází к vysvětlování podstaty 
případu." (Sedláček, 2007, str. 98) 
Výše zmíněné komplexní zkoumání případu je nutné provádět v jeho přirozeném 
prostředí a cílem zkoumání je interpretovat interakce mezi případem a jeho okolí. 
Případová studie je považována za skutečnou výzkumnou strategií, kdy badatel využívá 
několik informačních zdrojů, ale i veškeré dostupné metody sběru dat. Při výběru 
metody sběru dat hraje roli povaha jednotlivých případů a výsledky zjednotlivých 
metod jsou interpretovány dohromady. 
Já jsem si pro svou práci zvolila tvorbu případové studie, pro kterou jsem hledala děti 
s dyslexií navštěvující první stupeň základní školy. Vhodné kandidáty jsem vybírala 
z deseti dětí s dyslexií, se kterými jsem nejprve provedla nestrukturovaný rozhovor. 
Během tohoto rozhovoru jsem se s dětmi blíže seznámila a ve většině případů se mi 
podařilo uvolnit atmosféru. S dětmi jsem se bavila převážně na témata, která je zajímala 
z oblasti zájmových kroužků, zájmů, rodiny, atd. Následně proběhl další, tentokrát 
polostrukturovaný rozhovor, který je vhodný při tvorbě případové studie (Švaříček, 
2007). 
Tento rozhovor byl zaměřený na téma šetření, tedy problémy v sociální interakci 
v souvislosti s dyslexií. Z deseti dětí jsem si na základě rozhovorů vybrala 9 let starého 
Michala a 10 let starou Veroniku, kteří nejlépe vyhovovali mým podmínkám. 
Především případ Michala, chlapce ze 4. třídy základní školy s diagnostikovanou 
dyslexií, mě motivoval, abych se jeho případem zabývala více. 
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3.1.3. Metody sběru dat 
Jako nej důležitější metodu sběru dat jsem si vybrala hloubkový rozhovor s učitelkou, 
rodičem a samotným dítětem, dále pak studium dokumentace a zúčastněné pozorování. 
Hloubkový rozhovor je dle Švaříčka (2007) nejčastěji používanou metodou sběru dat 
v kvalitativním výzkumu. Za hloubkový rozhovor můžeme považovat 
„nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem 
pomocí několika otevřených otázek" (Švaříček, 2007, str. 159). Díky hloubkovému 
rozhovoru můžeme zkoumat členy určitého prostředí nebo specifické sociální skupiny. 
Cílem tohoto zkoumání je získat stejné pochopení událostí, jakým disponují členové 
dané skupiny. 
Dle Švaříčka (2007) jsou hlavními typy hloubkového rozhovoru typ polostrukturovaný 
a nestrukturovaný. 
Ve své práci jsem použila polostrukturované rozhovory. V rozhovorech jsem se 
zaměřila na oblast přátelství dítěte s dyslexií, typů problémů v sociální interakci, 
důvodů vzniku těchto problémů, charakterových rysech, zájmových činnostech. Své 
otázky jsem uzpůsobovala dle průběhu rozhovoru. 
3.1.4. Charakteristika místa šetření 
Základní škola Komenského 555 v Nové Pace byla poprvé slavnostně otevřena v roce 
1905. Od roku 2000 prošlo několik částí školy rozsáhlými rekonstrukcemi modernizací. 
V současné době je ve škole zrekonstruována učebna PC a škola má rozšířenou výuku 
informatiky. Nej rozsáhlejší změna v budově nastala v roce 2004, kdy byla přestavěna 
půda. Byly tu zřízeny učebny pro praktickou školu a dvě odborné učebny pro výuku 
chemie, fyziky, přírodopisu a zeměpisu. 
ZŠ Komenského je plně organizovaná základní škola, na I. stupni je 10 tříd a II. stupni 
také 10 tříd. Základní škola praktická má 4 třídy.Ve dvou třídách byly spojeny dva 
ročníky a ve dvou tři ročníky. 
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Celkem navštěvuje ZŠ v tomto školním roce 520 žáků, z toho 36 na ZŠ praktické a 484 
na ZŠ. ZŠ Komenského je škola spádová, do které v současné době dojíždí žáci ze 30 
obcí. 
Výchovu a výuku zajišťuje v ZŠ celkem 41 pedagogických pracovníků. 
Základní škola praktická je součástí Základní školy Nová Рака, Komenského 555. 
Vzdělává se tu ročně kolem čtyřiceti žáků ve čtyřech speciálních třídách, pod vedením 
pěti učitelů - speciálních pedagogů a dvou pedagogických asistentek. Ve speciálních 
třídách se může vzdělávat maximálně dvanáct žáků. Tento nízký počet je dán specifikou 
těchto tříd. Základní školní docházku zde plní děti, které mají v běžné třídě základní 
školy výukové problémy v některém z vyučovacích předmětů nebo nestačí tempu 
probírané učební látky. Jsou tu vytvořeny vhodné podmínky i pro děti s různými 
dysfunkcemi somatopedickými, tyflopedickými, surdopedickými, skombinovaným 
postižením nebo děti s poruchami autistického spektra. 
Pedagogové pracují se všemi dětmi zcela individuálně. Uplatňují speciálně pedagogické 
metody práce, např. strukturované učení či kódované úlohy. Pracují též se speciálními 
pomůckami určenými právě těmto dětem - notebook s grafickou a zvukovou kartou, 
piktogramy, pískovnička, kuličkový bazén, didaktické hračky atd. 
Během celodenní práce s dětmi nezapomínají učitelé samozřejmě ani na jejich relaxaci 
a odpočinek. К tomuto účelu slouží zařízená speciální místnost, kde si děti mohou 
poležet, poslechnout oblíbenou hudbu, pohrát si s hračkami nebo si s kamarádem zahrát 
oblíbenou společenskou hru. 
Na ZŠ Komenského funguje žákovský parlament a žáci sami tvoří školní časopis. 
Pro děti se specifickými poruchami učení funguje ve škole výchovná poradkyně, která, 
jak jsem zjistila, má na starosti veškerou dokumentaci a řešení problémů dětí s dyslexií. 
Dále jsou ve škole tři učitelky proškolené v oblasti specifických poruch učení, které 
s dětmi pracují na reedukaci poruch v předem stanovených časech mimo vyučování 
(www. zsno vapaka. cz) 
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3.1.5. Vlastní šetření 
3.1.5.1. Případová studie 1 
Michal - 9 let 
O Michalovi jsem se z neformálního rozhovoru dozvěděla, že jeho koníčkem je fotbal 
basketbal a rybaření. Vyprávěl mi o svých největších úlovcích i výhrách ve sportech. 
Povídali jsme si o předmětech, které ho baví, jako je matematika a tělocvik, až jsme se 
dostali к problémovému českému jazyku. 
Michal byl zpočátku trochu stydlivý, odpovídal spíš jednoslovně, ale postupně se 
rozpovídal a byl schopný si povídat o problémech. 
3.1.5.1.1. Rozhovor s Michalem 
Na první otázku týkající se učení Michal odpověděl, že nejméně mu jde čtení. 
Překvapivě uvedl, že čtení mu jde lépe ve škole než doma. Údajně mu paní učitelka více 
Pomáhá a říká mu, aby četl v klidu a pomalu. Na otázku, jestli si myslí, že má hodně 
kamarádů, odpověděl, že docela ano, že mu nevadí se seznamovat a nejraději kamarádí 
s dívkami. Dále přiznal, že se mu občas spolužáci smějí při špatných výkonech ve čtení 
a ještě k tomu dodal, že se mu to stává i u dětí, které pokládá za kamarády. Ke svým 
problémům ve vztahu к statním spolužákům se vyjadřoval stylem, že oni ho otravují 
oni (kluci) se perou, až vznikl dojem, že je Michal velice citlivý a vnímavý chlapec 
který nemá rád chlapecké sklony к agresivitě. Dokonce uvedl, že konflikty řeší klidně 
na pošťuchování a provokování ostatních nereaguje. Údajně však jednou došlo 
к většímu konfliktu, který řešil ředitel školy. V konfliktech s ostatními se cítí nevinně 
a důvod vidí v provokacích ostatních dětí. 
O komunikaci s učiteli Michal udal, že problémy nemá. Rád si s dospělými povídá 
hlavně se svou třídní učitelkou. Dále uvedl, že ho baví hodiny nápravného cvičení 
hlavně proto, že tam chodí jen se svými několika kamarádkami. 
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3.1.5.1.2. Rozhovor s třídní učitelkou 
První otázka rozhovoru s třídní učitelkou Michala byla zaměřená na uplatnění 
individuálního vzdělávacího plánu u Michala. Podle paní učitelky funguje individuální 
přístup ve vzdělání v případě Michala dobře. Postupují podle doporučení 
z Pedagogicko-psychologické poradny, Michal má kratší diktáty a je hodnocený slovně. 
Největší problém však vidí v jeho snížené schopnosti vyjádřit se. 
Paní učitelka dále uvedla, že Michal je už od školky napadaný dětmi, které už 
vypozorovaly, že má Michal větší sklony к pláči a vzteku, takže toho využívají. 
V současné době řeší ve třídy sklony к šikaně, které má několik Michalových 
spolužáků. Ti nedávno sepsali pamflet a chtěli Michala veřejně odsoudit za údajnou 
krádež peněz. 
Na otázku na původ a typ problémů odpověděla, že Michal velice nerad a špatně přijímá 
kritiku. Dělá mu problém v klidu přejít pošťuchování od dětí, kterého si údajně, jak 
tvrdil, nevšímá. 
Podle pí. učitelky má Michal snížené sebevědomí a své problémy řeší výbuchy vzteku 
nebo pláčem, což jsou momentální krátkodobé stavy, které jsou po krátkou dobu velice 
bouřlivé. 
Na otázku ohledně koníčků odpověděla, že Michal je velice sportovně založený 
a nejvíce ho baví fotbal. Chodí hrát fotbal několikrát týdně, ale i tam má problémy 
s chováním, což trenéři občas řeší vyloučením. Problémy při sportu jsou podle ní 
způsobeny jeho neschopnosti prohrát, ať už jde o jeho osobní prohru, nebo prohru 
celého družstva. 
Další otázka se týkala tématu Michala a kamarádů. Paní učitelka si myslí, že Michal 
žádné kamarády nemá, což podle ní může být způsobeno i jeho rozpoložením, protože 
když přijde už z domu dobře naladěn, tak s dětmi během dne nemá závažné problémy. 
Michal je prý spíše samotář, tráví většinu času sám, bezprizorně, a rodiče o jeho 
chování a o tom, co dělá, nemají moc přehled. 
Z dalšího povídání vyplynulo, že Michal měl s vysmíváním ostatních žáků během hodin 
Problém ještě před diagnostikováním dyslexie a od aplikace individuálního plánu se 
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nestává, že by se mu děti během vyučování smály kvůli čtení. Spíš se stane, že se smějí, 
protože Michal na věcnou otázku podá odpověď, která vůbec nedává smysl. 
Podle paní učitelky si teprve v poslední době Michal začal uvědomovat, čím se od 
ostatních dětí liší, že ho ostatní děti vystrkávají ze společnosti, a možná z toho je 
deprimovaný. Svoje vnitřní problémy pak řeší vztekem nebo pláčem. 
Spolužáci pošťuchování často ani nemyslí zle, ale Michal je velice vztahovačný a 
vznětlivý. 
Další otázka směřovala na téma komunikace s dospělými. V té podle ní Michal nemá 
problémy. 
V seznamování s dětmi není úspěšný, ač by chtěl. Snaží se dívkám pomáhat, ale ani ty 
ho nepřijímají. 
Další otázku jsem položila následovně: „Myslíte si, že má snížené sebevědomí, nevěří si 
a tím může na děti působit dojmem snadné kořisti?". Odpověď zněla „ano". Michal je 
typ dítěte, které ostatní vybízí к pošťuchování. Jen málokdy se stane, že takovéto 
chování ze strany dětí neřeší vztekem, ale odejde ze třídy a jde na chodbu povídat si se 
třídní učitelkou. 
V poslední otázce paní učitelka uvedla, že Michal sice často žaluje, ale nedělá to ze zlé 
vůle. Má potřebu dodržovat pravidla stanovená učiteli a nutí k tomu i ostatní žáky. Ti to 
ale berou jako zlomyslnost a prohlubují svou averzi vůči Michalovi. 
3.1.5.1.3. Rozhovor s ředitelem ZŠ 
Na základě rozhovoru s ředitelem základní školy jsem získala náhled člověka, který sice 
třídu Michala naučí, ale řešil v ní sklony к šikanování Michala ostatními spolužáky. Pan 
ředitel vnímá problémy ve vztahu Michala к ostatním jako problémy skupiny, která 
kdyby v ní nebyl Michal, tak by si našla jiného slabšího jedince. Myslí si, že Michal se 
chová agresivně, protože se brání proti nepřátelskému chování ostatních. Důvod útoků 
skupiny vidí v tom, jak na ně Michal působí, tedy nesebevědomě. S dětmi ze třídy prý 
Michal kamarádí, ale jen odděleně, a nedokáže zapadnout do skupiny dětí. 
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3.1.5.1.4. Rozhovor s matkou Michala 
Na první otázku, zda má Michal problémy v komunikaci s lidmi, Michalova matka 
odpověděla, že nemá, rád se seznamuje a o vše se zajímá. Jeho hlavní problém vidí ve 
čtení a zapamatování si a pochopení obsahu čteného. 
Problémy ve čtení prý pro Michala nejsou tolik důležité, ale na druhou stranu udává, že 
se tyto problémy snaží dohnat ve sportu a být úspěšný alespoň v něm. 
Sport ho velice baví a to i v kolektivu dětí. Snaží se být ale dominantní a nesnáší 
neúspěch. Stejně dominantní se snaží být ale i v přátelství s jedním člověkem, nemá 
proto jednoho stálého kamaráda, ale kamarády střídá. 
Na otázku proč Michal pláče, nebo vybuchne vzteky, matka odpověděla, že to jsou jeho 
reakce na kritiku. 
Problémy při sportech matka neuvedla žádné. Nepřipadají jí tolik závažné a údajně si je 
vždy s Michalem vyřeší trenéři. 
Michal je dle názoru matky komunikativní a nemá problém se zeptat nebo si něco 
zjistit. Ve vztahu к dospělým nemá problém, údajně se sám chová trochu jako dospělý. 
Na otázku, zda Michal má kamarády, odpověděla, že ne. Vždycky si najde někoho, 
s kým si může hrát, nebo se zabaví sám. Stálého kamaráda ale nemá. 
3.1.5.1.5. Zúčastněné pozorování 
Abych poznala chování Michala na vlastní oči, zúčastnila jsem se několika vyučovacích 
hodin a jedné hodiny nápravného cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 
Mezi vyučovacími hodinami a hodinou nápravného cvičení byl viditelný rozdíl. Před 
mými návštěvami vyučovacích hodin mě Michal totiž ještě neznal a nevěděl, že jsem 
s nimi ve třídě právě proto, abych sledovala jeho. Zpočátku to byla pro všechny děti 
změna, kterou jsem jim zasáhla do běžného chodu dne, ale později si na mne zvykly, 
některé si se mnou i přišly o přestávkách povídat. Vyučovací hodiny probíhali víceméně 
bez problémů. V hodině matematiky Michal místo slovní úlohy řešil jiný příklad a další 
slovní úlohu zpracovával s pomocí učitelky, která několikrát kontrolovala, jestli 
Pochopil správně zadání. V hodině češtiny a naukových předmětech měl Michal 
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výrazně zkrácené texty к přepisu a na vypracování úkolu měl vždy více času. V době 
mé přítomnosti nebyl Michal nucen číst nahlas delší text, tudíž ani nevznikla možnost, 
že by měl před dětmi výraznější problém, kvůli kterému by se mu mohli posmívat. 
Michal na mě během hodin působil dojmem celkem snaživého dítěte. Úkoly plnil, 
i když bylo vidět, že mu občas nejdou nebo se mu do nich nechce. Problém jsem však 
viděla v jeho snížené schopnosti se vyjádřit. Zdálo se mi, že má strach se vyjádřit nebo 
se přihlásit, když znal odpověď. Když ho paní učitelka vyvolala, byl nesmělý a většinou 
nechtěl odpovídat. Občas se stalo, že za něj odpověděl spolužák s trochu opovržlivým 
tónem a pohledem. Se spolužačkou, se kterou sedí v lavici, se mi zdálo, že komunikuje 
bez problémů, nebo spíš skoro nekomunikuje. Neměla žádnou snahu Michalovi během 
hodin pomoci, pouze ho opravovala. 
Během přestávek působil Michal dojmem spíš samotáře. Občas se snažil s někým 
promluvit nebo se přidat к nějaké činnosti, ale většinou si ho ostatní moc nevšímali. 
Několikrát jsem si všimla, že vyhledává kontakt s třídní učitelkou, která zrovna měla 
dozor na chodbě. 
Později se přidal i к holkám, které si se mnou přišly o přestávce povídat. Nedělalo mu 
problém se se mnou bavit, snažil se mi vyprávět o jeho zálibách, ale mluvil 
v jednoduchých větách a bylo vidět, že se necítí úplně dobře, protože mu často trvalo 
dlouho, než přišel na výraz, který chtěl použít. Několikrát ho při jeho povídání 
spolužačky odbyly konstatováním „No jo, prosím tě..." a podobnými. Poslední den 
mého pozorování ve škole jsem byla svědkem jednoho z Michalových „výbuchů". 
Několik chlapců se pošťuchovalo a honilo, přičemž mu odkopli tašku a do něj strčili, 
к čemuž ještě dodali, ať se tam nemotá. Kdybych do konfliktu včas nezasáhla, tak by 
zřejmě dopadl bitkou. Michal zareagoval velice vznětlivě, snažil se dotyčného fyzicky 
napadnout a po chvíli se rozplakal. Zdálo se, že byl rád, že jsem u toho byla, poslala 
ostatní pryč a jeho vzala к sobě, aby se uklidnil. Stačila chvíle a byl schopný zase 
normálně komunikovat. Druhá konfliktní situace, které jsem byla svědkem, se stala 
dříve než tato a nebyla tolik vážná. Tentokrát se spolužáci přímo snažili Michala 
vyprovokovat, pošťuchovali a víceméně i uráželi. Náznaků takového chování jsem si 
během přestávek všimla více. 
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Při hodině nápravného cvičení už jsme se s Michalem znali. Na tuto hodinu s ním chodí 
ještě čtyři stejně staré dívky. Dívky seděly po dvojicích v prvních dvou lavicích 
a Michal i po výzvě učitelky к posunutí dopředu seděl úplně v poslední lavici. Zdálo se 
mi, že od prvního okamžiku, co mě ve třídě viděl, byl rád a byla jsem pro něj motivací. 
Celou hodinu naprosto vzorně pracoval a paní učitelka ho na konci ohodnotila slovy 
„Míšo, dneska tě teda opravdu chválím, pracoval jsi skvěle". Ačkoli mi Michal říkal, že 
radši kamarádí s holkami a obzvláště s těmi, které s ním chodí na nápravná cvičení, 
nezdálo se mi, že by ani normálně byli zvyklí spolu komunikovat. Dívky si ho 
nevšímaly a dokonce odmítaly jeho pomoc. 
3.1.5.1.6. Studium dokumentace 
Díky výchovné poradkyni jsem směla nahlédnout do dokumentace z Pedagogicko -
psychologické poradny po vyšetření Michala. Michalovi byla dyslexie diagnostikována 
ve třetí třídě základní školy a byla mu doporučena integrace do běžné třídy 
s respektováním individuálního tempa. Také bylo doporučeno u něj upřednostňovat 
ústní projev, což se ale zdá být spíše stresujícím a handicapujícím faktorem. Michal by 
neměl dostávat časově limitované úkoly, měl by mít regulovanou délku čteného 
a zkrácené písemné úkoly. Paní učitelka u něj má co nejčastěji kontrolovat správné 
pochopení zadání a poskytnout mu více času na kontrolu písemního projevu. Dalšími 
zásadami, kterými by si učitelé měli v případě Michala řídit, je chválení a hodnocení 
zvládnutého učiva, průběžné opakování dosud zvládnutého učiva, tolerování 
specifických chyb v písemném projevu, individuální ověřování znalostí, hodnocení 
dílčích kroků ne výsledeků a tolerování obtíží plynoucí z nevýhodné formy laterality. 
Ve zprávě o vyšetření bylo také uvedeno, že Michal působí přátelsky, je sociabilní, ale 
také impulzivní. Jeho pozornost chvílemi oscilovala, ale práci pod přímým dohledem 
zvládl dobře. Intelektové schopnosti Michala jsou na horní hranici průměru, ale výkony 
v jednotlivých složkách jsou nerovnoměrně rozloženy. 
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3.1.5.1.7. Analýza dat 
Z rozhovoru s třídní učitelkou, ředitelem a z neformálního rozhovoru s učitelkou, ke 
které Michal chodí na nápravná cvičení, je zřejmé, že má Michal velké problémy 
v sociálních vztazích, a to převážně s vrstevníky. Michal je zjevně rozporuplný chlapec, 
který' ačkoli touží po sociálním kontaktu se spolužáky, tak je ale rychle odrazuje a nemá 
snahu si jednoho kamaráda udržet delší dobu a trávit s ním více času. 
Zda má Michal kamarády a zda jich má dostatek je shrnuto v následující tabulce: 
Třídní učitelka Michal nemá stálé kamarády. Jen se o to 
občas snaží. 
Michal Michal sám si myslí, že kamarády má, ale 
následně přiznává, že s nimi má problémy. 
Ředitel školy Michal kamarády nemá, jen se občas 
s někým baví. 
Matka Michal nemá stálé kamarády, ale vždycky 
si nějakého na chvíli najde. 
Zúčastněné pozorování Michal nemá stálé kamarády. Pouze se 
občas snaží zapojit do třídního dění. 
Analýzou zodpovězených otázek může vzniknout dojem, že Michal se stále snaží si 
kamarády získat a namlouvá si, že jich má dostatek. Z rozhovorů však jasně vyplívá, že 
Michal má problémy ve vztazích s ostatními dětmi a ostatní děti spíše kontakt s ním 
vyhledávají. 
V následující tabulce jsou názory jednotlivých osob, včetně poznatku z pozorování, na 
důvod vzniku problému v sociální interakci u Michala. 
Třídní učitelka Michal se nechá snadno svést к potyčce, 
má nízké sebevědomí a vše si na sebe 
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vztahuje, problémy řeší výbuchy vzteku, 
pláčem. 
Michal Michal cítí, že na něj skupina útočí, že 
ostatní děti jsou ti agresivní. Děti ho 
otravují a vysmívají se mu. 
Ředitel školy Problém je ve skupině dětí, které mají 
sklony к šikaně a vybrali si k tomu žáka, 
kterého považují za nej slabšího. 
Matka Michal je dominantní, nesnese neúspěch a 
kritiku. To jsou důvody, kvůli kterým se 
dostává do konfliktů. 
Učitelka na nápravná cvičení Michal má nízké sebevědomí, bojí se 
vyjádřit, ale zároveň těžko snáší kritiku. 
Zúčastněné pozorování Michal je slabší jedinec s nízkým 
sebevědomím, který si uvědomuje své 
nedostatky ve škole. Ostatní děti 
vypozorovaly jeho sklony к výbuchům 
a agresivitě, a některé z nich toho 
využívají pro svou zábavu či uspokojení. 
Pravděpodobně největší roli v Michalově chování hraje snížené sebevědomí, které jsem 
pozorovala ve škole, jak o hodinách, tak i o přestávkách. Ačkoli se snažil zapojit do 
dění, bylo pro něj náročné jít ve stejném tempu jako spolužáci. Výraznou pomoc 
učitelky jsem v jeho případě vnímala jako úlevu, když byl Michal bezradný a třeba ho 
i opravovali spolužáci. Zároveň ale jí Michal může cítit jako stigmatizaci, protože u 
nikoho jiného během hodin i přestávek netráví paní učitelka tolik času, jako u něj. 
Paní učitelka se snaží mít opravdu přehled a Michalovi pomáhat, aby zvládal učení, ale 
zároveň aby se moc nevyčleňoval z kolektivu. 
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Michal je přecitlivělý a háklivý na to, co se dotýká přímo jeho. Vše si vztahuje na sebe a 
rozpoutává konflikty, které řeší potyčkou nebo pláčem. Jeho nízká důvěra v sama sebe 
pak přímo vybízí ostatní děti, aby ho provokovali. 
Charakterové rysy, které ovlivňují sociální interakci Michala s ostatními mohou být 
tyto: 
Ve vztahu к sobě: Ve vztahu к ostatním: 
Snížená sebedůvěra ve škole Přátelskost, snadné navázání kontaktu 
Přecitlivělost Vznětlivost 
Vztahovačnost Sklony к agresivitě 
Touha být úspěšný v oblasti sportu Ochota 
Neschopnost sebeovládání Snaživost (hlavně dodržet pravidla, nutí 
k tomu i spolužáky, nebo na ně žaluje) 
Dominantnost ve sporotovních činnostech 
Ve škole působí dojmem slabšího jedince 
Neschopnost empatie 
Neskromnost 
Impulzivita 
Michal má výrazně větší problémy v komunikaci s dětmi, které využívají jeho 
impulzivity a vznětlivosti. V kontaktu s dospělými Michal výrazné problémy nemá. 
Většinu času však tráví sám, a to i činností, na kterou jsou potřeba minimálně dva lidi. 
Paní učitelka má zjevně přehled o Michalových problémech, o tom, co dělá ve volném 
čase a co se mu kde přihodí. Michalova matka evidentně o jeho problémech takový 
přehled nemá, tvrdila, že Michal se nepere, přitom už i к takovým konfliktům v jeho 
případě vícekrát došlo. Pravděpodobně počítá s tím, že Michalovy problémy časem 
vymizí a proto ani nemá snahu se mu více věnovat. Může to být i tím, že neví, jaké 
problémy Michal má a kam až zasahují. 
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3.1.5.2. Případová studie 2 
Veronika - 10 let 
Verunka na mě od první chvíle udělala výborný dojem. Byla mi sympatická, velice 
otevřená a bezprostřední. Od začátku jí nedělalo problém mi tykat a povídat si na 
jakékoli téma. Dozvěděla jsem se, že má mladší sestru, se kterou ale moc dobře 
nevychází. Velice ráda hraje fotbal, ve kterém má velké ambice. Ačkoli se mi zdála 
přátelská a upřímná, moc přátel nemá. 
3.1.5.2.1. Rozhovor s Veronikou 
Na otázku, zda má hodně kamarádů, odpověděla Veronika záporně. Údajně mezi 
spolužáky není moc oblíbená, ale na důvod nepřišla. Mezi spolužáky má prý jednu 
kamarádku a jednoho kamaráda, a ostatní s ní kamarádí, jen když se jim zrovna chce. 
Zmínila se, že hraje fotbal, a na otázku, jestli jí nevadí trávit tolik času v chlapeckém 
kolektivu odpověděla, že se vněm cítí lépe než v holčičím. Největší problém u 
Veroniky vzniká ve vztahu s několika spolužačkami, které se na ní snaží svádět lži 
a provokují ji. 
Veronika si uvědomuje, že jí nejvíce nejde a omezuje čtení, což řeší tím, že si doma 
texty několikrát přečte, až se je naučí. Mezi spolužáky se ale necítí být moc odlišná. 
Přiznala, že jedna ze spolužaček sejí občas posmívá. 
V komunikaci s dospělými je Veronika spokojená. Ráda si povídá i s vrstevníky, ale má 
problémy ve vyjádření se, což je občas důvodem posměchu ostatních. 
Konflikty s ostatními dětmi se snaží neřešit, občas však vybuchne. 
Veronika má problémy ve vztahu к sestře, se kterou nerada komunikuje. 
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3.1.5.2.2. Rozhovor s třídní učitelkou Veroniky 
Podle třídní učitelky je Veronika impulzivní a často si předem nerozmyslí svou reakci. 
Je snaživá, ambiciózní a zřejmě trochu nešťastná z neúspěchů ve čtení. Veronika nemá 
moc kamarádů, ale má ve třídě několik stálých kamarádek. 
Občas se Veronika dostane do konfliktu s několika spolužačkami, které na ní už 
několikrát svedly své viny nebo úplné lži. Důvodem pro takovéto chování může být dle 
třídní učitelky pocit, že Veronika je slabší a především jiná tím, že hraje fotbal. 
Na otázku, zda Veronika reaguje negativně na své spolužáky, paní učitelka odpověděla, 
že se Veronika umí bránit, ale sama konflikty nevyvolává. Konflikty vznikají i tak, že jí 
někdo nenechá domluvit, když nemůže přijít na správný výraz. Občas dokáže slovně 
zaútočit, ale to jen za podpory své kamarádky. 
Veronika nemá problémy ve vztahu к dospělým. S učiteli si ráda povídá a bez problému 
je zdraví. 
Na otázku, zda Veronika vyrušuje při hodinách, paní učitelka odpověděla, že se to stává 
často. Někdy bez vyzvání stává, nebo máchá rukama. 
Veronika je ambiciózní a je šťastná za pochvalu. 
Na otázku ohledně zájmové činnosti paní učitelka odpověděla, že Veronika hraje fotbal, 
ve kterém je úspěšná. Úspěchy ve fotbale jí zvyšují sebevědomí, kterého zjevně nemá 
tolik při vyučování. 
3.1.5.2.3. Rozhovor s matou Veroniky 
Podle matky je Veronika snaživá a obětavá. 
Na otázku, zda má dostatek kamarádů, odpověděla, že nejvíce kamarádů má mezi 
chlapci, se kterými chodí na fotbal. Dle jejího názoru jí dívky vrstevnice kvůli jejímu, 
spíše chlapeckému, zájmu nepřijímají mezi sebe. 
Co se týká problémů s ostatními dětmi uvedla matka Veroniky podobné, které uvedla 
sama Veronika. Vesměs se jedná vždy o stejné spolužačky, které mají tendence na ní 
svádět lži. 
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V domácím prostředí zaznamenala problémy Veroniky s mladší sestrou, která se chová 
stejně jako Veronika před několika lety. 
Na otázku, zda dyslexie Veroniku v něčem omezuje, uvedla, ze v současné době je 
situace mnohem lepší. Dříve jí děti odmítaly a ona se s tím neuměla vypořádat. Nyní je 
to pro ní jednodušší. Zlepšení přisuzuje době, kdy Veronice byla dyslexie 
diagnostikovaná. 
V komunikaci s dospělými nemá Veronika dle matky žádný problém. Snaží se zapojit 
do rozhovoru a stále vypráví. Je komunikativní, jen sejí občas stane, že má problém se 
vyjádřit. To má zřejmě i dopad na její psychiku. 
3.1.5.2.4.Zúčastněné pozorování 
Během hodin působí Veronika sebevědomě a především o vlastivědě jsem z ní měla 
dojem, že probíraná látka jí opravdu zajímá a baví jí se to učit. V jiných předmětech 
extrémně nevynikala a její znalosti a aktivitu hodnotím jako průměrnou. Všimla jsem si, 
že občas poradila svému spolužákovi, se kterým sedí v lavici. Jinak jsem zaregistrovala, 
že ve třídě má jednu kamarádku, se kterou tráví nejvíce času o přestávkách a podle toho, 
jak jsme si povídali, se zřejmě stýkají i mimo školu. S dalšími dvěmi spolužačkami také 
kamarádí, ale ne tak intenzivně. Během mé přítomnosti ve třídě Verča neváhala a bez 
problémů si se mnou přišla povídat. Nejdříve vyzvídala, co že tam vůbec dělám, a pak 
už ini sama nebo s kamarádkou vyprávěli o svých zájmech, příhodách, o škole, atp. 
Několikrát se se mnou přišla poradit, když nepochopila zadání úkolu, nebo když 
potřebovala úkol zkontrolovat. Taky se mi zdálo, že více než ostatní se na mě během 
hodiny otáčela a kontrolovala, jestli si všímám jejích správných odpovědí. Několikrát se 
stalo, že si i zbrkle přihlásila, i když neznala odpověď, nebojí neměla promyšlenou. 
Asi třetí den mého pozorování vznikl mezi Verčou a její spolužačkou konflikt. 
Spolužačka Verče vytkla, že jí údajně Verča zlomila pastelku. Vznikla slovní potyčka, 
holky se navzájem několikrát urazily a skončilo to tím, že zazvonilo na hodinu. 
Následující hodinu nebyla Verča ve své kůži, o další přestávce přišla za mnou 
a stěžovala si, že tahle spolužačka na ní často svádí něco, co ona vůbec neudělala. 
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S jinými spolužáky Veronika výrazné problémy neměla. Občas došlo к pošťuchování, 
ale většinou to bylo z legrace. 
3.1.5.2.5. Analýza dat 
Ze všech získaných dat usuzuji, že je Veronika přátelská a sociabilní dívka, která má 
několik stálých přátel a nemá problém si získat nové. Problém můžeme vidět v tom, že 
občas bývá ze strany spolužačky a jejích kamarádek objektem shazování a u dívek se 
i projevují sklony к šikaně. 
Názory na získávání přátel v případě Veroniky jsou shrnuty v následující tabulce: 
Třídní učitelka Veronika nemá problém si najít přátelé. 
Má několik stálých kamarádů. 
Veronika Veronika sama má dojem, že moc 
kamarádů nemá, jen několik. Nemá 
problém si však kamarády hledat. 
Matka Veronika nemá problém s kamarády a má 
jich dostatek 
Zúčastněné pozorování Veronika má několik kamarádek 
a schopnost seznamovat se s novými 
lidmi. Pouze na ní občas útočí několik 
spolužaček. 
V následující tabulce jsou názory jednotlivých osob, včetně poznatku z pozorování, na 
důvod možného vzniku problému v sociální interakci u Veroniky: 
Třídní učitelka Několik spolužaček se snaží s ní 
manipulovat a svádět na ní své viny. 
Vymezuje se zájmem oblíbeným spíše u 
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chlapců - fotbalem. Veronika má 
problémy se vyjádřit a je impulzivní. 
Veronika Několik spolužaček s ní odmítá 
komunikovat, svádí na ní lživá tvrzení. 
Veronika má problémy se vyjádřit. 
Matka Veronika hraje fotbal a tím se vymezuje 
od ostatních. Nenechá si nic moc líbit. 
Zúčastněné pozorování Veronika se liší svým zájmem - fotbalem. 
Je impulzivní a nenechá si nic líbit. 
Charakterové rysy, které ovlivňují sociální interakci Veroniky s ostatními mohou být 
tyto: 
Ve vztahu к sobě: Ve vztahu к ostatním: 
Touha po úspěchu Přátelskost, snadné navázání kontaktu 
Schopnost přijmout kritiku Impulzivita 
Ochota 
Snaživost 
Komunikativnost 
3.1.6. Výsledky z obou případových studií 
Z výše uvedených dat z nasbíraných materiálů je zřejmé, že dítě s dyslexií může mít 
problémy v sociální interakci. Tyto problémy jsou buď menší nebo větší a záleží 
především na osobnostních charakteristikách daného jedince a charakteristikách 
společnosti, v níž žije. 
V případech obou dětí s dyslexií je zjevných několik společných bodů, které je ovlivňují 
v sociální interakci. 
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Prvním společným rysem jsou problémy ve vyjádření se. Ať už se jedná o vyjádření 
potřeb, myšlenek, požadavků nebo názorů. Více tento problém omezuje Michala, který 
je oproti Veronice méně komunikativní a má nižší sebevědomí. Veronika si z menší 
schopnosti vyjádřit se většinou nic nedělá, ačkoli se jí občas někdo směje nebo jí 
přeruší. Michal má větší problém komunikovat s dětmi a jeho problém vyjádřit se mu 
tuto schopnost ještě ztěžuje. Je také více impulzivní a v řešení problémů má sklony 
к agresivitě. Impulzivní je i Veronika, ale v menší míře než Michal. 
Veronika, jakožto dívka, která ale má chlapecké zájmy a občas i chování, bere 
provokování dětí více s rezervou, občas v jejím případě vznikne slovní potyčka. 
Veronika i Michal touží po úspěchu, ale Michal ho musí mít za každou cenu, kdežto 
Veronika se dokáže s prohrou smířit. Oba jsou handicapováni ve skupině dětí a v obou 
případech mají děti sklony je provokovat a objevují se i známky šikany. U Michala je 
tento problém výraznější, děti ho cítí jako slabšího jedince a využívají jeho sklonů 
к agresi. Veronika nebývá tolik terčem posměchu, problém vzniká na straně spolužaček, 
které občas mají sklony jí využívat, svádět na ní své chyby, atp. 
Velký význam v chování obou dětí hrají jejich charakterové rysy. Michal je vznětlivý, 
kdežto Veronika je spíše pohodový typ. Oba jsou celkem snaživí, touží po úspěchu, ale 
odlišně se s neúspěchem vypořádávají. Další velký význam přisuzuji rodině, práci 
s dítětem a jejímu vlivu na něj. Rodina Veroniky působí dojmem větší soudružnosti. 
Dyslexii vnímají jako problém a možný handicap a dle toho také s Veronikou pracují. 
Z rodiny Michala je cítit jistá apatie a sklony problém neřešit a čekat, až se vyřeší sám. 
Rodiče s Michalem pravděpodobně netráví moc času, neberou ho do společnosti 
a především nemají přehled o tom, co kde Michal dělá a jaké má problémy. 
V domácím prostředí má problémy v sociální interakci spíše Veronika, kdežto Michal 
má výrazné problémy v prostředí školy a zájmů. Hlavně v případě Michala nevnímá 
matka jeho problémy tolik, jako třídní učitelka, která o nich má větší přehled a častěji se 
s nimi setkává. 
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4. Závěr 
Žáci se specifickými poruchami učení jsou pro vzdělávací systém také žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, kteří by měli být a bývají vzděláváni individuální 
formou. Ve většině případů je u těchto žáků doporučována integrace do běžné základní 
školy, která stejně jako její protiklad, segregace, může dítěti a všem zúčastněným 
přinášet řadu potíží. Stejně jako všichni ostatní, touží i dítě s dyslexií, nebo jakoukoli 
jinou poruchou učení, po kontaktu s okolím, komunikaci, přátelství, atd. To, jak je dítě 
schopné se do kolektivu dětí i dospělých zařadit, je ovlivněno mnoha faktory. Předně je 
potřebné vytvořit dítěti takové podmínky, ve kterých není frustrováno svými nedostatky 
v učení, a natolik přátelské prostředí, ve kterém by dítě mělo šanci věřit ve své 
schopnosti a zároveň aby v ně věřili i ostatní zúčastění. 
Cílem bakalářské práce bylo především zjistit, zda u dětí s dyslexií vznikají problémy 
v sociální interakci a jakého typu. Bylo zjištěno, že u zkoumaných dětí s dyslexií 
vznikají především problémy v interakci s vrstevníky, kteří snadno vycítí nízké 
sebevědomí nebo důvěru ve vlastní schopnosti u dítěte s dyslexií a mohou ho vnímat 
jako snadnou kořist к pošťuchování a ve výjimečných případech i šikaně. 
V bakalářské práci byly na případech dvou dětí s dyslexií ukázány rozdíly v sociální 
interakci, které byly především dány charakterovými rysy jednotlivých dětí. Rozdíl je 
viditelný hlavně v případě sebevědomí, které hraje velkou roli ve vyrovnání se 
s poruchou učení a schopností začlenit se do běžné společnosti. Pro děti, které si nevěří 
sami a navíc jim třeba ani nevěří okolí, je těžké vycházet se spolužáky, kterým v tomto 
věku na školních výsledcích nadměrně záleží a kteří vypozorují nejistotu v chování žáka 
s dyslexií. 
Velký vliv na chování dětí s dyslexií a jejich začlenění se do společnosti má výchova a 
působení rodičů, které by v případě dětí s dyslexií měly být intenzivnější. V silách 
učitelů i rodičů by mělo být pozitivně hodnotit a motivovat dítě к další práci a pracovat 
na jeho zdravém sebevědomí a schopnosti stát se členem společnosti. 
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6. Přílohy 
6.1 .Rozhovor s Michalem 
1. Co si myslíš, že ti v češtině jde nejméně? 
Psaní a hlavně čtení. Doma mi to nejde vůbec, ve škole je to lepší. 
2. Myslíš si, že máš ve třídě hodně kamarádů? 
Docela jo. 
3. Seznamuješ se rád? Co kdyby k vám do třídy přišel nový spolužák? 
Jo, to by mi nevadilo. Markéta k nám taky přišla až ve třetí třídě a teď je to mo e 
kamarádka. 
4. Kamarádíš víc s klukama nebo s holkama? 
Spíš s holkama, ty mi pomáhají. 
5. Stane se ti, že se ti někdo směje kvůli čtení? 
Docela jo. To se mi někdy smějou i kamarádi. 
6. A chovají se к tobě kvůli tomu špatně i mimo vyučování? 
No, někdy jo. Já s nima moc nekamarádím. Holky jsou hodnější. 
7. A jak zareaguješ, když se ti děti posmívají? 
No, už jsem byl jednou u ředitele s naší učitelkou, protože oni mě otravovali a já jsem 
se rozbrečel. A paní učitelka mi říkala, že si mám počítat do deseti, abych se uklidnil 
8. A pomáhá ti to? 
Jo. 
9. Povídáš si rád se svými kamarády? 
Moc ne, jen občas. Třeba na fotbale a ve škole, někdy i o hodině. 
10. A míváš někdy poznámky za vyrušování? 
Jo, někdy. 
11. Baví tě povídat si i s učiteli? 
Jo, někdy. Naší učitelku mám rád, když byly Vánoce, tak jsem jí dal malýho plyšáka 
Ona je hodná, pomáhá mi. Třeba se mě zastane. Já jí i můžu říct, když má problém 
12. O čem si třeba povídáte s paní učitelkou? 
No třeba si povídáme, jak se učím a jak mi to doma jde. 
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13. A chodíš i na nápravná cvičení? 
Jo, tady do vedlejší třídy. 
14. A myslíš, že ti to pomáhá? 
Jo, teď nás tam bylo málo. Děláme různý cviky a teď mi to docela šlo. Myslím, že jsem 
se zlepšil, paní učitelka mi to říkala. Já tam mám kamarádky a docela mě to baví. 
15. A učíš se doma hodně? 
Jo, ale taky hraju na počítači češtinu a matiku. To je lepší. Pak můžu hrát i jiný hry. 
16. Jak si myslíš, že se chováš к ostatním dětem? 
No asi nejsem moc přátelskej, když mě třeba naštvou, tak se rozbrečím. Už jsem byl 
s panem ředitelem v kanceláři a paní učitelka mi říkala, že když mě někdo otravuje a 
směje se mi, tak si mám počítat do deseti. 
17. Proč myslíš, že se ti děti smějí? 
Většinou se mi smějou, protože mi něco nejde, ale paní učitelka je vždycky okřikne 
A někdy mi řeknou něco i jindy, třeba když jdeme ze školy. 
18. Takže se nehádáš, když ti někdo řekne něco ošklivého? 
Ne. Já jsem naštvanej, ale neřeknu mu nic hnusnýho. 
19. Stává se ti často, že tě někdo rozzlobí? 
Jo, docela jo. Pořád mě otravujou a smějou se. 
20. Stává se ti, že se pohádáš s někým z rodiny? 
Ne. Já mám bratrance a vždycky jsem rád, když za náma přijedou. 
21. Poznáváš rád nové lidi? 
Ani ne. Jen někdy. Ale bojím se, že se ke mně pak budou chovat stejně. 
6.2. Rozhovor s třídní učitelkou Michala 
1. Jakým způsobem hlavně uplatňujete IVP и Michala? 
No hlavně v češtině. Tam má kratší diktáty, doplňovačky. Je slovně hodnocenej to 
znamená jen počtem chyb. Pokud se to podaří, tak nějaká ta pochvala, tak pokud ne tak 
se k tomu nějak nevyjadřuju, nebo mu řeknu, na co se má soustředit. Největší problém 
u něj je se vymáčknout. I když je nějakej problém, protože má takovou tu nevýhodu 
když to tak řeknu, on od školky na sebe stahuje děti a sklání se to tam jakoby к šikaně 
Protože ty děti teď už jsou tak vypočítavý, že je baví pozorovat, jak on se rozbrečí, nebo 
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jak se vzteká. Jako jednotlivě na něj neútočí, on se dokáže ohnat, to on si pak nebere 
servítky, ale jako útočej na něj v tlupě. Teď posledně jsme řešili něco, tam na něj někdo 
sepsal pamflet, že bude veřejnej soud a takovýhle věci. Že se někde díval do krabice 
a zmizely tam peníze. A ten Michal se opravdu pak nechá strhnout. Protože on se 
opravdu neumí vymáčknout. On umí zareagovat jen jako „nech mě bejt, jdi pryč", ale 
jinak se už neumí bránit. A ty děti to vždycky hrozně iritovalo, což byl asi problém už 
od školky. Podle mě měl jít úplně do jiný třídy, aby se zbavil těch předsudků ze školky. 
Ono se to s ním táhne a už vlastně od první třídy ho takhle otravujou. 
2. Víte, jaké problémy začaly už v té školce? 
No u něj to je všechno stejnýho rázu. Jemu když se něco řekne, tak se buď nafoukne 
nebo se vzteká. Strašně těžko přijímá nějakou kritiku. Jako když je to od dospělého, tak 
to jako zvládne. On je úžasně udělající a strašně rád by všechno udělal a pomohl. Když 
ho poprosím o něco, tak to se může přetrhnout. Když mu zadám ňákej úkol, tak to on 
jako jo, on se snaží. Ale v tý češtině mu to opravdu jako nejde. 
3. A když slyší kritiku od dětí? 
To zareaguje tak, že se začne vztekat. Ze začátku to bylo tak, že byl schopnej vzít 
židličku a po někom jí mrsknout, až takový výlevy měl. Teď už takový výbuchy nemá 
ale spíš to řeší tak, že začne brečet. 
4. Myslíte si, že by to mohlo být sníženým sebevědomím? 
Když ho takhle pozoruju, tak si myslím, že to je takovej jeho momentální stav. My jsme 
to kolikrát už spolu řešili, já jsem mu říkala, ať se k tomu nenechává strhnout, protože 
v tomhle počtu opravdu bylo nebezpečí, že někomu ublíží. Ale jako myslím si, že za to 
své chování může něco schovávat. Pravděpodobně má to sebevědomí nižší, což se teda 
projevuje hlavně při tom čtení. 
5. Jaký je ve vztahu к dospělým? 
S dospělýma on strašně rád mluví. To on o přestávce přijde a na chodbě s učitelama se 
baví, ale vypráví snad jen o tom, jak chodí rybařit. Ale zase, neumí se vymáčknout To 
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jsou fakt jen holý věty. A já to přisuzuju tomu, že s ním nikdo nikdy pořádně nemluvil 
doma. 
6. Má Michal nějaké koníčky? 
Míša je výborný ve sportu. To on by pořád někde kopal, ale o to hůř nese porážky. On 
chodí na fotbal, ale i tam má problémy. To i trenéři ho kolikrát musí vykázat. Proto on 
asi spíš kamarádí s holkama, protože ty kluci ho neberou. 
Jako opravdu má problém přijmout jakoukoli porážku. A to se týká i družstva, když 
prohrajou i jako družstvo. Nebo když to je přímo na něj, když ho třeba ve vybice 
vybijou a on zrovna není v klidný náladě, tak to není schopnej skousnout. A to si začne 
vymýšlet tisíc důvodů, že támhle jsem to špatně viděla a špatně odpískala, a teď do toho 
začne ještě řvát a mluví s pláčem, že mu ani nerozumím. A jako během pěti minut třeba 
přestane. No a ty děti to vypozorovali, že čím víc do něj půjdou, tak tím to bude horší 
a vyžívají se v tom. 
7. Myslíte si, že teda má Michal nějaké kamarády nebo ne? 
Nemá. Jako já jsem se to snažila pozorovat a přijde mi, jestli to není otázka toho, 
s jakou přijde z domu, jestli se tam neděje něco už ráno. A tam se ta jeho nálada 
nastartuje. Buď přijde v pohodě, někdo na něj promluví, on normálně odpoví 
a v pohodě diskutuje. A to je pak vidět, že celej den se s ním normálně děti baví, nikdo 
ho neprovokuje. A nebo přijde, a už z něj čiší, že už je jakoby rozpoloženej, a ty děti se 
toho ohromně chytnou. Takže kamarády jako takový si myslím nemá a ani by se ho asi 
nikdo nezastal. A ty holky teda bohužel jsem si všimla, že přede mnou třeba jo, ale pak 
jsem zjistila, že ho taky takhle otravuj ou. Takže on tam je dost odkázanej sám na sebe 
a myslím si, že to tak funguje i doma. On chodí úplně bezprizorně domů, nikdo ho 
nehlídá. Jednou zůstal doma s tím, že ho ráno bolela hlava, tak ho maminka nechala 
doma a kolegyně pak šla na stadion a on si tam hrál. Tak jsme to volali mamince a on 
asi utekl babičce. Jako podle mě ho tam moc nezvládaj a než aby se s ním otravovali, 
tak ho radši nechají. Maminka je od rány, takže se ho asi snaží vychovávat, ale aby si 
s ním sedla, promluvila nebo nějak s ním pracovala, to jako ne. 
8. Jak byste popsala Michalovy charakterové rysy? 
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No, pokud ho o něco poprosíte, nebo jen naznačíte, tak on hned běží a on bude první, 
kterej to udělá. Podle mě si ty problémy, který má a ty nedostatky, protože on si toho je 
vědom, seje snaží napravit a vykompenzovat. 
9. Stává se mu, že se mu děti smějí? 
O hodině ne, já se snažím ho nedostávat do těch situací, kde by bylo vidět, že v tom má 
problém. Vloni třeba měl ještě problémy, když jsme předváděli knížky. On nerad čte, 
hrozně mu dělalo problém přečíst nějakou knížku. Pak jí třeba přečetl, ale nedokázal jí 
převyprávět. Teď už je to lepší, ale třeba odpovědět celou větou je problém. On odpoví 
jen jedním slovem. Ale dřív to vůbec bylo, co on třeba byl schopný říct, úplné 
nesmysly. On tu větu vždycky úplně překroutil, slova přeházel. Tak to teda děti měly 
tendence se mu smát, ale teď už k tomu víceméně nemají příležitost. Ale jako on má 
problémy i v tom dějepise, zeměpise. Ještě třeba zvládne, když mají testík a má vybrat 
ze tří odpovědí tu správnou, ale aby sám odpověděl, to mu dělá hroznej problém si v tý 
hlavě srovnat, co po něm vlastně chci. Máme takovou perličku, že jednou řekl, že máme 
kolem Země ocelovou vrstvu, místo ozonovou. Jemu vůbec nedojde, že to je nesmysl. 
A to se mu pak děti smějou a je problém. Pak jsme cvičili podnět a přísudek a já jsem 
jim dala za úkol dokončit větu „Kdyby venku bylo hezky, ...". On byl schopnej říct 
úplnej nesmysl, protože prostě nepochopil, co má dělat. Samozřejmě pak ho ta třída 
vnímá špatně a vznikají problémy. 
10. Myslíte si, že teda chce být úspěšný ve sportu a proto nesnese porážky? 
Já fakt nevím, je to možný. Nebo jestli to je jeho povahovej rys, kterej pak s pubertou 
vymizí jako u jeho bratra. Jenže u Míši je IQ nižší než u toho bratra. A podle mě oni to 
nechávaj, aby se to samo zlepšilo. V tý školce to třeba tak nebylo, ale teď vtý třetí, 
čtvrtý třídě, si začal uvědomovat, že je něčím j inej od těch dětí, že ho tak nějak 
vystrkávaj z tý společnosti. A o to víc ho to asi začalo deprimovat. A řeší to vztekem, 
dělá scény. Ale to byste ho musela zažít. On pořád zapomíná úkoly, tak jsem jednou 
řekla, „nedá se nic dělat Míšo, já ti musím napsat napomenutí, už máš poznámek 
hodně." . No kdyby mohl zabíjet očima, tak mě v tu chvíli zabije. Teď vzal tu 
žákovskou a z poloviny třídy jí po mě mrsknul. A já říkám „tak ne, Míšo, vem si tu 
žákovskou, vrať se a ještě jednou mi ji v klidu přines.". No asi třikrát to fungovalo tak, 
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že mi jí prostě mrsknul. Nemohl to prostě překousnout. A když viděl, že teda na tom 
trvám, tak jako dokázal to, ale ten první moment byl šílenej. Jemu to trvá tak dvě 
minuty a jakmile během tý doby na to někdo z těch dětí zareaguje, tak je zle. No když 
by se mu nějaký dítě začalo smát, tak proti někomu okamžitě vyjede. On by vystartoval 
podle mě i fyzicky. Jenže oni pak na něj jdou jako skupina, takže on se bojí. Ale kdyby 
to byl jeden, tak to už se několikrát dost servali. Oni to kolikrát ani tak nemyslej, ale on 
si to hrozně vztahuje na sebe. 
Podle mě lítá ode zdi ke zdi. A funguje to tak i doma. Buď má pochvalu nebo tvrdou 
kritiku, ale nic mezi tím. Ale on prostě pořád řve. Proto ho i děti přestaly mít rádi, 
protože jen řval. 
11. Myslíte si, že úspěch ve sportu pro něj může být kompenzací? 
Podle mě si úspěch nedokáže moc vychutnat. Jako je nadšenej, když vyhraje, nebo když 
se na výhře podílí, ale u něj prostě mají ty citový projevy strašně krátký trvání. Vždycky 
má všechno jen v ten moment - vztek, pláč, radost. 
12. Myslíte si, že komunikuje radši s dospělými? 
Jo, asi hlavně chce řešit přes dospělý. Já jsem mu i říkala, aby se nenechal strhnout 
к praní, ale radši šel za někým, kdo je na chodbě a buď se s ním bav, nebo když budeš 
mít pocit, že je to neúnosný, tak to řekni. Jenže on to ani neumí přidusit. Nemyslím si 
že by byl nějakej extra citlivej, že by se ho dotýkaly emoce co se týče třeba smrti, to jde 
spíš mimo něj. Po týhle stránce i myslím je vychovávanej dost chladně. Spíš řeší to co 
se momentálně týká jeho. Podle mě je vychovávaném v takový sparťanský výchově On 
přijde domů a první co, je na hřišti, odkázanej sám na sebe, si tam sám se sebou kope 
ani nemá nikoho do dvojice. 
13. Je Michal neúspěšný v hledání kamarádů, nebo je ani nehledá? 
No, asi se chce seznamovat, ale prostě děti ho neberou. A jako on se snaží on holkám 
pomáhá, ale ty děti ho neberou, nevím co jim vadí a co z něj cítí. Jak říkám, ono se to 
s ním táhne od školky. Třeba ty děti, který ho v první třídě neznaly, tak se snažili ale 
nikdy jim to kamarádství s ním nevyšlo. 
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Mě připadá, že odrazuje i od pohledu, že v něm není nic dětského. On je takovej starej 
mladej. Ale jako nedělá si zábrany, že by se s někým nebavil, to on se klidně hned baví, 
ale asi to nemá dlouhýho trvání. Já si myslím, že tráví nejvíc času úplně sám. 
Taky si myslím, že mu teda doma moc nevěřej. Jak v tom, čeho je schopnej, tak i v tom. 
co jim říká. Až moc. Ale vím, že u něj třeba stačí jen trochu pokládat jinak otázky a tý 
odpovědi se jako dobereme. Tam ten postoj v tý rodině je, že ho v tom nechávají plácat, 
že mu není pomoci. 
Takhle třeba v tý škole já to uhlídám, jeho i ostatní děti, ale pak většinou jdou domů 
a vznikne konflikt. A on bohužel je takovej, že on půjde do tý skupiny a řekne si o tu 
nakládačku. On to prostě vyvolává. Asi ne vědomě, ale třeba si někam položí tašku a 
nahlas řekne „ne abyste mi někdo bral věci", tak samozřejmě to je, jako kdyby řekl, ať 
mu je vezmou. 
14. Jsou ty problémy i o hodinách, nebo jen o přestávkách? 
Hlavně o přestávkách, a to už to i zavánělo šikanou. Já jsem byla nemocná, přišla jsem 
po nemoci do školy a tady na mě vybalili, že mám ve třídě šikanu a že se to týká 
Michala. To se jednalo o ten pamflet, kvůli tomu, jak se údajně podíval do nějaké 
krabice a ukradl peníze. Prej tam snad i byl někdo, kdo se ho zastal, ale to už se 
nedořešilo. Jak má ty výbuchy a hlavně teda pláče, tak to vždycky z něj dostanu akorát 
že ho otravovali, ale už mi není schopnej říct, kdo ho otravoval. Pak třeba i uvede 
jméno, ale na člověka, kterej u toho vůbec nebyl. Tak mi to připadá, že uvede člověka, 
na kterého má zrovna pifku. Je s ním strašně těžká domluva. 
15. Myslíte si, že má snížené sebevědomí, nevěří si a tím může na děti působit dojmem 
snadné kořisti? 
Jo, myslím si, že on je od pohledu typ na takovýto pošťuchování. A když se nechá 
strhnout, tak je problém. Když se nenechá strhnout, tak ho děti za chvilku nechají. Ale 
někdy se sebere a odjede, většinou když mám dozor na chodbě, a to mi začne něco 
vyprávět a mě je jasný, že se něco děje. Nejdřív teda říká, že jako ne, ale pak z něj 
vypadne, že třeba se ve třídě děti honěj. Ono se ho to třeba vůbec netýká. Ale jen má 
špatnou náladu a vadí mu, že se tam kluci začnou honit. Asi to nebere jako útok na sebe, 
ale vadí mu to kvůli mně, protože ví že jsem to zakázala. No a když řekne před dětma 
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„paní učitelka vám zakázala se honit", tak to je něco na ně. Tak se pak tak plácá po tý 
chodbě a mě je jasný, že se tam něco stalo. 
16. Tak si myslíte, že to není tím, že by chtěl žalovat? 
Ale jo, on rád žaluje. Ale ví, že kdyby to řekl před nima, tak že by ho sežrali. Tak přijde 
na tu chodbu. Ale nemyslím si, že by to bylo něco úplně škodolibého. Prostě ví, že to 
nemá bejt a jde to říct, a na to jsou ty děti citlivý. 
Jednou jsme dělali sociometr, koho bysme vzali s sebou na ostrov a proč a ze všeho on 
vyšel jenom ne Michal. Tak jsme pak zkoušeli anonymně napsat, každý za sebe, jestli 
má pocit, že Michalovi někdo ubližuje, nebo že on někomu ubližuje. Tak se tam 
objevilo několik jmen, který jako na něj útočej, ale co se týkalo Michala, tak jim vadilo 
hlavně teda to žalování, což asi ty děti vždycky nastartuje. A zřejmě to je tak i od 
školky. Co vím, tak se vším on hned šel a na ty děti nabonzoval. Ale podle mě on to 
nemyslí špatně. Jen ví, že se to nemá dělat a tak takhle reaguje. 
6.3. Rozhovor s ředitelem školy 
1. Když jste řešil sklony к šikanování Michala, jak na vás Michal působil? Myslíte si 
že ho děti nemají rádi kvůli jeho žalování? 
On to ale nebere jako žalování. Já si myslím, že to je taková jeho obrana. To je obrana 
proti tomu, co se tam děje. A jediná možnost řešení je podle něj tenhle způsob. On se 
brání, protože ten kolektiv se vůči němu chová nepřátelsky a agresivně. A zřejmě to je 
způsobené jeho nedostatečným sebevědomím, jen tím, jak na ty děti působí. Oni ho pak 
mají jako snadnou kořist, proti čemuž on si hledá obranu. Každej se brání jinak že jo 
Snažíme se ty děti donutit, aby opravdu se tohle nedělo, protože pak už to fakt zavání 
šikanou. Ale hlavně si myslím, že kdyby to nebyl Michal, tak by si našli někoho jiného 
On je slabší jedinec, tu svoji slabost projeví tak, že se rozbrečí nebo vybuchne, což těm 
dětem se líbí. 
2. Myslíte, že by se to změnilo, kdyby se dostal mezi nový kolektiv dětí? 
To asi ne. On i s těmahle dětma jakž takž kamarádí, ale když jsou samostatně. Jakmile 
jsou v kolektivu, tak je chyba v tý skupině, která na něj útočí. To se musí řešit jinak 
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6.4. Rozhovor s matkou Michala 
1. Myslíte si, že má Miša problémy v komunikaci s jinými lidmi? 
Já si myslím, že Míša problémy v komunikaci s jinýma lidma nemá. On se seznámí 
s kde kým. Zajímá se o všechno možný, má docela i přehled. Jemu právě nejvíc dělá 
problém to, že by si měl někde něco přečíst a z toho čteného si něco zapamatovat nebo 
něčím se právě poučit. On má nejvíc problémy s tím, že když si něco přečte, tak neví, co 
čte. Takže to nějakým způsobem přelouská, ale absolutně neví, co přečte. Aby si z toho 
textu něco zapamatoval, tak ho musí přečíst dvakrát, třikrát, protože to jeho první čtení 
mu dělá problém, aby to vůbec přečetl. On je navíc ještě hyperaktivní, takže je těžký ho 
donutit, aby se soustředil. Proto říkám, máme se učit, a najednou „hele támhle letí pták", 
a tohle to támhle to, takže je vidět, že ty jeho myšlenkový pochody nejsou soustředěný 
na ten jeho úkol, na ten problém, se kterým se má zabejvat, ale prostě najednou si 
vzpomene na támhle to a najednou na támhle to. Ani kolikrát nevím, jak na to přišel. 
2. Myslíte si, že na jeho psychiku má dopad to, že není ve čtení úspěšný? 
Já si myslím, že to moc nebere. Za každý sebemenší úspěch ho člověk samozřejmě 
chválí, když se mu to nepodaří „no vidíš, kdybys na to myslel...". Jako musí ho člověk 
podpořit, ale na druhou stranu i motivovat, aby se víc snažil. On zas to všechno chce 
dohnat ve sportu, on by mohl furt hrát fotbal. To se někde něco šustne na stadionu a už 
je tam. A každej tejden na bruslení, to by chodil ve středu, v pátek a v sobotu a to by 
zase člověk neutáhl finančně. 
3. Takže si myslíte, že ho baví sporty v kolektivu? 
Hlavně ho baví sport, ale jako i s těma dětma. Ale snaží se bejt zase dominantní. 
Nesnáší neúspěch. Právě moc nesnese prohru, to je hned nafouknutej. Někdy 
i vybuchne. Nebo když mu chce člověk něco vysvětlit, tak po mě vyblafne „ale 
mami..." 
4. Myslíte si, že si tím sportem kompenzuje nedostatky v učení? 
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Asi jo. On je spíš jako soutěživej, ale to že je neúspěšnej v tom učení, mu asi zase až 
tolik nevadí. Asi je to kluk, tak oni ty kluci to učení asi berou víc sportovně, nebo to tak 
neberou, jako holky, ty jsou snaživější, pečlivější. 
5. Stává se, že se mu děti smějí? 
Ale to jsou spíš takový konflikty z pošťuchování. On chce tohle to a ten zas támhle to 
a nemůžou se dohodnout. On má takový výbuchy mezi dětma, protože chce bej t 
dominantní, aby to bylo po jeho. A když po jeho není, tak je to špatný. 
6. Myslíte si, že se jeho dominantní projevy týkají jen chování ve skupině, nebo 
i к jednomu kamarádovi? 
No, jeho brácha je starší a s tím jsou taky furt v sobě. Ale jako jednoho stálýho 
kamaráda si myslím nemá. On to tak průběžně střídá. Chvilku s támhle tím, chvilku 
s támhletím, ale když jsou spolu dýl, tak to taky zase nesnese. Chce bejt ten vůdčí, jako 
s jedním člověkem i ve skupině, no a ty děti to neprijímaj. 
7. Stává se, že Míša řeší problémy pláčem? 
Jo, taky to umí. To když se mu něco nepovede, zlobí se a člověk mu řekne „nech toho", 
tak to hned řve. 
8. A myslíte si, že je to tím, že tolik potřebuje úspěch? 
Jo. Jako nesnáší kritiku a když se mu něco vytýká. On hnedka hrozně vybuchne. Ale to 
je vždycky v tu chvíli, to je takovej nával toho vzteku a za chvíli to je zase dobrý Za 
chvilku už si o tom i nechá popovídat a nechá si domluvit, ale v tý první chvíli prostě 
vzkypí. 
9. A jak vychází s dětmi při sportech? 
No občas taky vznikne nějaká potyčka. Ale to si tam většinou korigujou trenéři si ho 
zklidněj, protože už věděj co a jak, takže si to s ním uměj vyřídit a věděj, jak na něj 
10. Jaký si myslíte, že je Michal ve vztahu к ostatním lidem? 
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On se seznamuje dobře, s kýmkoli se pustí do řeči, není stydlivej, ale nikdy to nemá 
dlouhý trvání. No a když si třeba neví s něčím rady, tak si hned poradí, někoho se zeptá 
nebo tak, s tím nemá problém. Tuhle jsem ho poslala do obchodu, aby mi něco koupil, 
já jsem mu říkala, kde to je, ale to on samozřejmě už nevěděl, tak se zeptal a bez 
problémů si všechno zjistil. Jako vždycky ochotně jde a udělá. 
11. Pozorujete и Michala něco, co by ho omezovalo v komunikaci s ostatními lidmi? 
No, zatím se to nějak nespecifikovalo. Na to učení, já mám ještě jednoho staršího kluka, 
kterej má dyslexii, a jako vyučil se, práci má, a prostě se s tím dokázal vypořádat. 
Nejhorší je to zvládnout do těch 15 let, on se říká, že ta dyslexie pak jako vymizí. V tý 
škole jsou ty nároky, to je pořád něco novýho. Je mu třeba dělá problém, než to 
pochopí. Třeba vyjmenovaný slova, když jsou třeba v jiným tvaru, těžko si je 
zdůvodňuje. Problém je podle mě to, že já ho nedonutím ke čtení. Třeba když se učí 
básničku, musím mu jí předříkávat, on jí po mě opakuje. Proto jsem mu koupila 
diktafon, kam se mu to namluví a on si pak poslouchá, protože jemu prostě 
nespolupracujou oči. 
12. Jak se Michal chová ve vztahu к dospělým? 
No, možná je to lepší než к těm dětem. Mě někdy přijde, že se někdy chová tak trochu 
jako dospělej. Protože se snaží asi zase vyrovnat bráchovi, protože tomu bude sedmnáct. 
13. Michal teda nemá žádného jednoho kamaráda, se kterým by trávil nejvíce času? Ani 
to nevyhledává? 
Ne, on se zabaví třeba sám, nebo vyhledává kontakt s dětma. Když třeba nepřijde nikdo 
ven, tak jako si někoho najde, jsou si zakopat. Nebo občas se i tady někdo staví. Ale aby 
jeden stálej kamarád byl, tak to jako ne. 
14. Stane se, že Michal řeší problémy neverbálně, třeba napadením? 
Úmyslně si myslím že ne. Že se třeba začne bránit, ale aby se porval, tak to snad ještě 
nebylo. To třeba v tom fotbalu, že sem tam po někom jde a udělá ten faul. 
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6.5.Rozhovor s Veronikou 
1. Líbí se ti ve škole? 
Jo, je to tady super. 
2. Verunko, myslíš si, že máš hodně kamarádů? 
No, jako ani ne. Mám jenom kámošku a kámoše, jinak tamty moc nejsou oblíbený. 
Nebo oni spíš nekamarádí se mnou, ale jen spolu. A chvilkama se mnou třeba 
kamaráděj, ale pak zase ne. 
3. Proč si myslíš, že s těmi ostatními nemůžeš kamarádit? 
Protože jsou divný, jednou se mnou kamaráděj a pak ne. Ale ne všichni. Hlavě holky, 
kluci ne. Já jsem spíš takovej kluk. Hraju fotbal a teď možná přemluvím tátu a půjdu na 
karate. Ale jako nejsem moc oblíbená. 
4. A jaké je kamarádit s klukama? 
Normální, oni mi třeba říkaj i kluku místo holko. Je to prostě lepší než s holkama 
5. Máš kamarádky i mezi holkami? 
Několik jo. Ale spíš s holkama nekamarádím. Hlavně jedna od nás ze třídy - Tereza - je 
hrozná. Ona na mě klidně pořád něco svádí. Třeba si rozbila deštník a pak řekla, že jsem 
jí to udělala já. Já jsem pak potkala její mámu a ani mě nepozdravila. A její babička mi 
řekla, že Tereza pořád brečí a že jsem jí tím ublížila. Přitom to vůbec není pravda 
6. Co si myslíš, že ti nejde ve škole? 
No, čtení. Já se snažím číst doma knížky, abych si to natrénovala. Vždycky když třeba 
paní učitelka dá úkol ze čtení, tak já si ho přečtu miliónkrát a naučím se to nazpaměť 
7. Stane se ti někdy, že se ti někdo kvůli problémům ve čtení směje? 
Jo, ta Tereza se mi hlavně směje, ale i jiný. Ale asi to berou normálně, že jsem stejná 
jako oni. 
8. Jací j sou učitelé ve vaší škole? 
Učitelé jsou skvělí, strašně se mi líbej, jsou hodný. Hlavně naše paní učitelka je hrozně 
hodná, nej hodnější. 
9. A povídáš si s nimi někdy? 
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Jo, někdy, třeba o přestávce, jdu na záchod, pak se rychle nasvačím a pak třeba jdu za 
paní učitelkou. 
10. Jak si myslíš, že se chováš к ostatním lidem? 
Tak jako, pořád melu, jsem taková upovídaná. A asi jsem hodná, třeba bych pro 
kamarády něco udělala. 
11. Jak zareaguješ, když se ti někdo posmívá? 
No to hlavně ta Tereza, ale já šijí nevšímám, už mě to nebaví. Ale taky někdy vypěním 
a hádám se s ní. Prostě jí to řeknu na rovinu a kouká jak blázen. A když to pak třeba 
neřeknu a nechám si to pro sebe, tak doma pak jsem úplně vedle, třeba narazím do 
skříně. 
12. Máš sourozence? 
Jo, mám malou ségru, ale to je trapič. Moc s ní nevycházím, protože mě pořád otravuje 
a musím dělat, co ona chce. Třeba mi bere věci, nebo mi vezme knížku a čte mi z ní 
nějaký bláboly. Moc s ní nejsem ráda. 
13. Všimla jsem si, že si ráda povídáš, ale přesto, máš třeba někdy problém s někým 
mluvit? 
Ani ne. Já spíš normálně mluvím, ale pak se zakloktávám a nemůžu se vymáčknout 
Tak se mi třeba smějou. 
6.6. Rozhovor s třídní učitelkou Veroniky 
1. Verunka na mě působila dojmem pohodové a správné holky, vnímáte jí taky tak? 
Jo, ona je fajn. Na jednu stranu je zvláštní, ale já jí mám ráda. Ona je prostě svá, což se 
asi občas nelíbí ostatním dětem. Vždycky taková ale nebyla. Ona byla celkem 
rozmazlená a děti jí teda neměli vůbec rádi. 
2. Jaká teda podle Vás teď je? 
Verča je taková dost zbrklá v jednání a impulzivní. Reaguje rychle v situacích, které by 
se měli rozmyslet, a to teda i v tom kontaktu s dětma. Ona asi i kolikrát řekne něco 
ošklivýho, co nemusí myslet vážně. Taky je teda dost snaživá a asi i ambiciózní, zdá se 
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mi, že opravdu dost touží po úspěchu. Je asi i možná trochu nešťastná, nebo jak to mám 
říct, zoufalá, že ta čeština jí prostě nejde a ona s tím nemůže nic moc udělat. 
Co se týká kamarádství, tak to teda asi není žádná sláva. Ale určitě několik kamarádek 
ve třídě má. Ty jsou takový taky správný a řekla bych, že se mají fakt rádi a že si 
i pomáhají. Ten spolužák, se kterým Verča sedí, tak tomu zase pomáhá ona. To ona teda 
je ochotná. 
3. Má problémy se spolužáky? 
Problémy dlouhodobějšího rázu asi ne. Spíš je ve třídě několik dětí, kteří asi mají 
dojem, že na ní můžou svádět svoje viny a občas se po ní vozit. Ona vypadá, že je od 
rány. ale to ona je i citlivá a dotkne sejí, když se něco v tý třídě stane. Ale většinou si to 
nenechá líbit. 
4. К jakým konfliktům tam dochází? 
Jak jsem říkala, stává se, že na ní něco svedou. Tam jsou takhle dvě holky, který se 
snaží bejt takový vůdčí, a oni jsou schopný jí i vykázat z něčeho, co třeba jako parta 
dělaj. Jako kamarády ona má, ale taky tam jsou takový, který jí nemusej 
5. Cím si myslíte, že to může být? 
Podle mě jí cítÄj jako že je slabší, protože přece jenom se ty její problémy v tý třídě 
trochu projevili. Ale hlavně si myslím, že tím, jak ona se vymezuje, ona vlastně hraje 
fotbal a chová se tak jinak, než se normálně holky chovají, tak že tím je odrazuje. Nebo 
možná neodrazuje, asi z ní mají strach. 
6. Stává se, že Verča zareaguje negativně na své spolužáky? 
Jo, to ona se umí bránit. Ale že by sama od sebe něco vyprovokovala, to jako asi se 
nestává. Možná tak jako když se nemůže vymáčknout a někdo jí třeba nenechá 
domluvit, nebo když jí někdo opraví. Tak jako ona ví, že to neřekla správně, ale chce to 
říct, tak jí štve, když to někdo udělá za ní. Ještě teda se občas stane, že se svou 
kamarádkou je taková drsnější, že si na tu skupinu dovolí. 
7. Jaký má podle Vás vztah Veronika к dospělým? 
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No jak to sleduj u ve škole, tak nemá vůbec žádný problémy. Z učitelů má na všechno 
mě, kromě teda angličtiny, na kterou má kolegyni, ale ani s jednou z nás nemá žádný 
problém. Ostatní kolegy na chodbách zdraví a za mnou většinou chodí o přestávkách si 
povídat. Ona je hrozně upovídaná, takže si vždycky najde něco, co mi chce vyprávět. 
8. Stává se, že vyrušuje při hodině? 
To docela často, tak se jako na sebe snaží občas strhnout pozornost a je šťastná, když jí 
pochválím. Docela často bez vyzvání vstává nebo rozmachuje rukama. Samozřejmě 
vyrušuje i ostatní, s holkama se dorozumívají různýma posunkama, většinou to teda 
vyprovokuje Verča. Zdá se mi taková neklidná, pořád si poposedává. Ale taky je 
snaživá, i v tý češtině, i když v tý je dost nejistá, tak se mi tam někdy zdá, že se i bojí 
vyjadřovat, ale to jak kdy. Ona jí někdy jedna spolužačka opraví a to se Verče asi moc 
nelíbí. Třeba ve vlastivědě se hlásí skoro furt, to je vidět, že jí to baví. Má teda docela 
často problém se vymáčknout. Ne, že by se jí děti smály, ale třeba jí ani nenechají 
domluvit. 
9. Má Veronika úspěchy v zájmové činnosti? 
Jo, ona hraje ten fotbal a asi je fakt dobrá. Hraje tady s klukama v družstvu a možná to 
má takovou nevýhodu, že jí dost lidí za kluka považuje. Ona má i takovou klukovskou 
chůzi a tvrdší postoj. Nevím, jak moc dobrá v tom fotbale je, ale často nám vypráví, co 
tam je novýho, takže jí to asi fakt baví a naplňuje. Rozhodně se tak vždycky změní, 
když o tom mluví, nebo když jí vidím na tělocviku. O normální hodině je sice snaživá, 
ale taky trochu uzavřená, když cejtí, že jí to zrovna nejde. Fotbal má teda fakt ráda 
a třeba to je pro ní i taková kompenzace, když jí to jde. 
6.7. Rozhovor s matkou Veroniky 
1. Jaké jsou podle Vás Ver činy charakterové rysy? 
Verča je přátelská, myslím, že i obětavá. Celkem vstřícná, nic jí nedělá problém. Školu 
má ráda, takže tam je asi snaživá, což je teda docela i doma. 
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2. Má Verunka hodně kamarádů? 
Ona kamarádí spíš s těma klukama. Hraje s nima fotbal, je tam vlastně sama holka, 
takže s holkama se vídá hlavně ve škole. Fotbal jí sebere dost času, mají tréninky třikrát 
v týdnu, takže ani nemá moc čas někam chodit s holkama. Samozřejmě jako chodí ven, 
ale jak říkám, těch kamarádek moc nemá. Oni holky v tomhle věku to asi ani moc 
neberou, že hraje fotbal. Asi se jim možná ani nelíbí, že je pořád v partě kluků. 
Nevím... Zatím ale nepozoruju, že by jí to moc vadilo. Spíš naopak, je takhle 
spokojená. 
3. Mívá Verča problémy s dětmi ve škole? 
Já o ňákejch závažnejch problémech nic nevím. Občas tam takhle je něco s tou jednou 
spolužačkou a ještě ňáký, hlavně holky teda. Řešili jsme několik problémů, ale většinou 
šlo o to, že Verča údajně něco udělala a ona to popřela. Nejspíš to na ní schválně 
sváděli. 
4. A co doma? 
Doma trošku válčí se sestrou. Verča se za tu dobu, co má ségru dost změnila. A teda 
určitě i tou školou. Dřív byla taková panovačná, jako neřekla bych rozmazlená, ale 
uměla si říct o všechno, co chtěla. No a její sestra je teď zrovna taková, což teda asi 
Verču štve. Verča jí jako má samozřejmě ráda a trávěj spolu čas, ale často na ní řve 
a občas musím zasahovat. 
5. Myslíte si, že jí dyslexie v něčem omezuje? 
No, já si myslím, že teď už je to lepší. Ona se docela změnila a teď se dokáže lip se 
vším poprat. Asi jí to štve, protože chce bej t ve všem dobrá. Jako dřív to bylo horší, to 
i brečela, ty děti jí dřív odmítaly, ale to asi některý dělají pořád, jenže ona už to tak 
nebere. Asi se to zlepšilo ten minulej rok, kdy jsme byli v poradně a byla jí 
diagnostikovaná dyslexie. 
6. Je fotbal a úspěchy v něm pro Verunku kompenzací? 
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Asi jo. ale ona to má spíš na to, aby se vyřádila. Ale je i ráda, když je mezi těma 
klukama úspěšná. Porážku třeba ale snáší dobře. Vyjádří se k tomu tak podobně jako asi 
každý dítě, ale jen výjimečně se vzteká, spíš to bere sportovně. 
7. Jak Verunka komunikuje s dospělýma? 
Tak s tím teda vůbec nemá problém. Spíš je hrozná, protože nám skáče do řeči a nutně 
se potřebuje zapojit do rozhovoru. Učitelky si jí taky chvál ej a trenér s ní snad nikdy 
neměl problém. Ona jako je komunikativní, jen se stane, že se nemůže vymáčknout. To 
jí pak asi brzdí, třeba z toho má i trochu stres, když sejí někdo směje. 
8. Pozorovala jste u Verunky něco, co by jí ještě omezovalo v komunikaci? 
Asi ne, hlavně to, že se nemůže vymáčknout. To mi i sama řekla, že jí to štve a že to 
třeba někdy štve i ostatní. Ale to si nemyslím, ona spíš v tom je taková citlivá a nechce 
být v ničem na tom jako špatně. 
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